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A :Propuc~ta del MilliÍ'stro de Ha-
cienda, de acu,erdo con ~1:i Consejo
d'e :Minis-tros y de conformidad con
10 informado por el Tribunal Supre-
mo de la I1ll'cienda públka y por la
"Sección <1e; Hacienda del pleno del
Cons'ejo de Estado,
Vengo en rlccn'tar 10 siguiente:
Articulo !." Se concede' Ull suple-
mento de crédito de 15~t582,34 pes'e-
t~s al figurado en el pn'su'Vucsto en
V1.gor d,c' la sc,cci6n I3 "Acción en~arruecos,-Ejército", 'capítulo adi-
clOnal primero, artículo (1llko, "Para~bonar .~ la Comf>~\Ííía Colonial Afri-
alla el lm~orte d·~ las obras cjecuta-
das, lllatcr!ale" at!cluiridos y otros
gastos reaJ¡z~dos en lit con8trucci6n
del ferrocarnl de r ar~Cll!' a Al
•• '" .1, U. .... ( ca..zarq~l1V'lr , Con destino al pago del~s ll1trrcs,cls legales dcl impor'te dc
(,~lchos gastos desdc Primero de ju-
ho de !C)2! al :20 dc marzo ""1 ,-
actual. .tC ano
. Art. 2: El ímvo.rte dc'l nnh~dicho
SU1>It'I!](·nto. de ,,;ce!lto se cubdrá en
la fOlnJa j¡('Í('rll1lllnda T¡(lr el 'lrt ir
de la VigC1l1 e h'v (1,e L\clInillistl' l' ,;
y ,C(¡IJltahilitla<l d\~ la HaeÍl'I;d'~ (,lC~llbh','n. . , 111l-
"Da<10 ,'11 ] ',alado l\ tl'duta (1(' di.
(j('llIb1'l' {l., mil lltJ\'\~ci('nt"s \,.; ,
111H'lle. '.' '.HU·
ALFO:--¡S()
m NTini,tl'll ,le :n ~riolHla,
JOfl¡.; CAr.vo SOTELQ
(D(J la Gatria llúm, r),
Núm, 28.
"1' A propuest'a del MÍ111'stro l 11~ en 1 d IC a-(, a, . e aCl1el''do cou Mi Consejo
tl€~ ~linistros, dl~ t'Dnfnrlnida;·l con lo
informado por el Trihmml Supremo
de la Hacienda pública y por la Sec-
ción de Hacienda' del pleno del COIl-
sejo de Estado,
V,cngo en dccretar 10 siguiente:
Articulo únlco. Se concc,{!c Ull su-
plemento de '~rGulto de 3,070.050 pe-
,wt;JS al figurado el! el capitulo se-
guudo, articulo único, "Cuerpos ar-
mados", del viglJl1te presupuesto de
gastos de la sección tercera, "Minís-
teriu del' Ejército", con destino a
primeras puestas de ycstuario, dán-
dose de baja. una suma ígual en el
crédito consignado en .el: capítulo pri-
mero,. "Pers~ll~l y material ", artícu-
lo pnmero, Cuerpos armaclos y de-
pendencias militares ", ete! presupue¡:-
to de gastos cn Yigor de la sl..cció:¡
1,,~, "Acción en M arrtt'ec,os,-Minis-
terio del ENl1dt'O ".
Daelo en Palacio a treinta y 11110
,d,e diciembre de mil novecientos v,da-
tmueve.
~.:-::::'2;~t·;:':~;I~'-f~~.-; o> - ..~~.;>
ALFONSO
m Ministro de Hacienda,
JaSE CALVO SO'l'I¡L')
Núm. 29,
A ¡ll'nJlt1l'~la del :M j!li~tr(l de Ha-
t'Í"l1 <la, dt< ¡lC~l1lTtlo ,'OH Mi COll~eb
<le 'M iqh,tr-mi, l1(' ('lillftll'mi,lnll eUIl Jo
ill,fIITltW,I,) lHl1' 1'1 'f'¡'¡¡'llllal SUpt'Plllrl
11, la 11 ;(t'!C\lI1[t púJ¡iÍl'tt y pOI' 1rI ~~, e·
dt:ll Üp l!apil:lId;¡ (Id ¡¡J¡'H(l llel CU)\.
,"'J" d\~ hola"ll,
\! t'll!rn \ll <1I'('I'¡'\(ll' Id ¡;i!';lliellt<~:
At,t¡I'¡,ln 1,0 ~~I' r(l¡¡'~I'¡ll'lt ¡1fH su.
P!r·l:)('llt. "; '\' (,I'('IUI. ,s, llUJllJ!'jall' I'S,
I'U .11m! n, ;:',/1 O.JH 'Jl('sl'tas, al vh'(rn-
te 1'1"(':,1'1111\'''10 lit' ,I.:';¡;;¡!l:; ílir la ~el'~
d(¡ll tI,'r('l'nt, du OhJi.~':ad(JllC~ de los
,\) "pnrtnlllenlus minist('riall's, "1vfinis-
teno (Id Ejól'tÍto ", C>(llll la distrilm-
'd6n qn'e s'ignc: 2.5.tj",3++ pesetas al
,~gl1rac1~ '?11 el capítulo segundo. ar-
tlculo tllUCO, "Cuerpos ¡¡rmados", y
163.000 'PESetas al 1:a:¡;;lgm.<lr;. ep ?:.'i
"capítuio 'UctavD, 1l.;6::l:.''O l.~ i~ 1 s; ";1"
"Eventualidades del ~tvic:n". "
Art. 2.,.. 1>:1 impo~te de Jos- ante·
dichos s'U'Plementos ñe c·.;:1~~~ :;] !:~
hrirá en la fornfia üe1t:'mu,aaa 1>91:'
el art. 4 r de la vi.l}t::lte ley de Ad:::Jii-
nis'tl'ación y Contabilidad de la. H2t·
cienda pública.
Dado en Palacio a 1:¡:;1Il.. :1' t.'tlO
de dkic.mbre de mil :uov-eci~l1!Q& Tcixs-
tinueve.
..\LFONSC-
El Millilltro &: l1lI~
JOSE c.u.VD Sott.w
(De ia Cl1J:l'la. :l.lÚm;. :4),.
REALES ORDENES
J3A]AS
Excmo. Sr.: Scbún t~r.rtlt:iJ.}a a. este
Ministerio el Cap.ztií.'ll gcueral de la
prínl¡Cra región. fan~dó en ('sta Cur-
te, el día 30 del :actual, el Cenera!
de hrigada, en situa'Ciútll de segrmda
re,serva, D. EduuTun Banrl,a P'intd...
De real orden 10 ¡Jiga a V. E. ';ra-
ra 1111 conocirníL'uto y ,:ÍL'tI'lás declo$.
] )jos guard.e a V. K muchos ¡¡fiM.
Mal1ri,l Ji ue "'¡¡cK'mlJ't!.': de :I)~.
AlitDAlfAl:
8díor Pr<'siil.,'lltll tld CI¡~r¡('¡O Stl'pn·
!lIO del Hji"rd'ü ;Y MI\r¡1\;~,
~(JiíOr Imet'lI'tH1trl' ~('ul:ral. dd E,j¿(~
-cito.
Excmo, Sr.;: Ví;¡tl1 Ia (l;l)t:'J:m~!IiadJ.
propuesta de Medalla d-e SuírÍ1nie.n..
tos por la Patria que. Y. E., <;nr...6
a este MinisterÍD eonJm ~ito de
r IEF :rr ..
t
, I S~ij'Ql"l;Jef~ $,U:PliriQt id:,>' lq'S. Flgl"';:~s
. :;I,'MHlt¡('te':¡l.,'¿Gr.¡M'a:r~\1'es:,9S., : ,'"
:)S&.fi'(lrJ~ x'~ten¡¡'~nté:g~net~l'tnllitil e
L~ 1ritti'fv)en~ór'géneJ:al üefiEjército:
1 . . 1 E"" ..... f 't t'tenOGe .. JerCltc.-jUnlU aen, a lVa
de Sanidad ::>Imtar".
INCORPOR,¿\.CION tr:FITA'S
Seiíox :pircct0r gennal de f"l'(,.par~aón
de Campaí1:t. , . •
Señí'll" In'tcI'vclltür gí.'llt'l'IÜ ild' Ejfr-
cito. . , ...
~ .,t. , ,.. , ,
ante' la. impcsibiEdad de':,;Excnii1,. Sr.: ~l R"y· «Í. D. g:Y'Íla
q;Ut¡",11rt¡:, el t~~~de ,~a cDI,t:DJ.:}l1: ~-e t.eil:da z.h¡'¿,n· dispól1er q::e elca:)¡t~n
nCl;'~:O {¡filen ,do d2s1stlr (U,~aj),dIerfa,:jefti tI" {'""rr;ddlla' del
y T-c¡)iegarse. En '\S:stas' Sd\'icb lle Av:::c:ó::. D,. l..ds" rádo
Ci;:(:11::,tC'::¡;Ü1'~S'::::;~~~~:~~~~.t~~~i?jl~[~it~:~~~f~~;~~l~
c~"5{!~;~~~1!J~~\~~t:~{~0~~\~~~~:: ~::
_~C,;'~';~~;~,c'~;",o, ';:''C G.'cal~.d.D(;.7,. a! C~"'i";'i'-'l(i
.,. un :;Fsyectil €12emigo 1::.;'~to ..... , .•
Iuue:rte." De aClle:rau con 1'~)ihü~l
Snp:.-e'.D.Cl ;o.cl Ejército y cÚgec
" ~l IZ,:.:;y \<1; D;.~.}~ l~OT r~- 1~1~~ ar-tíen!o
:-:' ...llCL»n ¡c.:Jla' 31 ~"e clcl,emhre opro'" SEfJi.~'C;:;t0 •
:dO':1~) p::¡,ado, ha. t:';'i<1o a bien COl,- D." real Ol;Üe.,)' . ,. V. E. ."ü-
c-:1.<1" J~~ (:::':'1Z lí:';¡1reada de ·la .l<..e-n..l ') ¿ Pn. ~'U "C;lnG~nnL1::,;..1 ,.~i ,(,'it,::Uln,s, C[(',,,-ttJs
:r .Mil:t¡n' Orden de San Fcrn¡mdo Dios :guJrdc a y. 1':. nludin¡; aíi<ls:
,11 fenien.te de AltiUcría D. Joaquí;1 1IIadml;.¡;3 ucdiciemhr.... d.ergJ9.'
Fuo,t::cs Pilll, por su IH'r.o:,eo compor-
t:r:ní"uto "ldh 3 dll septiemhre d·e
!(P5,::1 llt:ud:T2U 5UCO~TO do la pe-
,ú:iún {}" ,Kudia TiLh¡¡.r' y pcr con·
s:t1erar los hechos cOmI>l:·endidos en
d C:Wt1 primer.fl del artículo 45 del
regl:nnento de la Orden, y que le son
el" a:plicaciúl1 en virtud de 10 dl'S'
puestti 'en rlartí(~¡¡,Io 56 d·el dtado
reglamento.
De real order.t 10 <ligo a V. E. pa-
l'a ,~u 'collodm"Cllto y demás -efecto~.
Dios ffu,trdc ,3: V. E- much<ls años.
Madrid ,2 de ,,;n,ero de r9,30.
An.rJAN'\Z
Dirección general de Preparación
.. . ,.de Campaña. .
). o. núm. 2."
.";..._::~ a P::::ltZr {j;J 17 {1<:
jYiZnlh:-c ,I9?7.i h:'¡~:ta la fecha -:l~;--
c':t['~da~ h3.;):cndo~ele ·canc("aHlÚ
~r rer:} 'orden. dé :2'4 ~lc sept:.'embr,e
;- I!)~7 lD. o. ;~..1nl... 2~~9 '~a lré:~a­
\ ,"de "f' Sufr::r~~C7n.tDs . ÍJor" la P;tr;3~
.1;)leilaD~ pcr 10 tanto, emple8..uD 'Cn
tratami::llto de SU3 heridas desi-e
'1 de :-;i{n;T:"eTIlhl"e de 1026 hc.sta -el
; de l1C""i;::mhTe üe' 1929:, ~~ ('.UC fué
7-('larado· i:::l11til TLlrn: <el ::,er\~:'cio, y~
:ir t~Ul~O" tres n.}C5 y dD::e <lías, sia
.le ·('sta larga dm·adún sea lmputa-
le m.ls ql1e a Ir. natu~·aléza <1e las
'~.inn0s .sufridas. En v:'3ta dp 10 €X-
Ilesto, .el. ponente q,¡:.e "u:scrihe. ol>i-
rt que dicho oficial tiene derecho a
's benefl.eios ~cñalados -en 01 inciso
) del. artículo qu'TIto del vigente r.e-
bmento (le b Medalln <le Sufrí·
liClltO·S por la Patria, por llevar más
u' dtrs"Ilff.os' cm· la' eu:raciún -de las
('ridas qUH sufrió en 3 de novicm·
rQUP 1926. No.obstante, V.E. Te-
:i>l-:"rá' ln. que mejor ei;.Hm.¡o.» La
nnta ,acói:d\:3 ;'aprobal' -al informe
: ;¡clo. ,
y para que conste .expido la pre·
ente.certifiC'ación, 'CO:1 el vi<to buc-
odelPr."ddmtc,en Madríd a '27
(: 1?9'\1:iem!)T(~, d~ IQ:lq.-.;Alfons'o Mo-
ell.I{'Ló:¡rez.-..:Rubrir,ado.---V.1. B.a, El
n~p~ctor Presidente, Echqv'ú~·ía.~
túbncado.-'-Hay un "ello "n t'nta't-u~ qi:tc.d:i:ce: {(~finistáioüel Ejér-
.:~t..O'.-Yullta' Facultativa ,ete :Sall.icl.a,dVJ.I1ital'h .' ,.. : ,., . ,'~'~, .
24 :~ de entro de 1930 D. O. núm. 2:
DE TIEMPOABONOS
Dirección general de Instrucción
y Administración.
S\ fin!' C'óCpitú'tl Ilt'llt'ral (1", J:¡ 'lllillt:t
regióú.
:S'cñon~¡; Pn':,i 11 1111t e r1(~1 C()lliiejl) Su-
pr.emo (lel Ejército y l:farina y Di-
n'ctor g'clJcral de ia GllarCia Civil.
SItÍJ.¡)1' Prp~ilh'l\tc del Cln~('j) Sllllre-
\IN) d'.1 Ejúrdto y ';,í;¡¡i¡n.
S~fíq¡',e~ Capit{m g~llel'al ,le h\ ~QXt3
r"gi6n t' Interventor gellcraí del
Ejúrcito. Excmo. Sr,: Vista la íllHtulllCia 1>1'0-
movüh¡ por el capitán de la. Gunnlia
"Civil (E. R,), retira(lo, 1). Jo~tS Sope-
'na Vives', en ¡¡í\plica de que se le COll~
, . ." . ,ce.da de abono para efectos, ~'e la. Or~
., ,l'f~.('!ll(). Sr,: hl ~ey (~!, D. [{,), (,e !:den de San Hermeneglldo, el tiempo~qteld[! conl lo pr()pm~t!) por la ¡:que permaneció ,en el Colegi, deA~,(t~ll.)lea \le 1:~ 1~';'71 y ~llíllar O,r.(~Cll l' :Guardi3s J6V('nC5 desde d prhllero
!le I.a;l lI(mldl~!,l.tlo, se ha ¡;~tvld<) ~;tle Il"osto de J883 fcchut'll qlw 'ng '_~(i,lll:l":cr t\l ~(),~lla'll'~an,te d,~. I~st1ld~, ,'só ,t'~ d mismo, l~a¡;ta él :28 de :'lll:Z~
.lby"" 1). J(~'C, Atw!1za (Julllca, 1.a.de 19Rt ,en que hl(; filint10 por hab"
<'1:,11', di, la rCll'1'ltl;:, Onkll" e,on antl-~~CUllll)1iU.'() los diez y slds a¡íos dt e~la~11
,!!,llctlad (le 2V de oct~lbrc ultllll~" ¡flm :ando su jJdki6n cn quc se 'ha1í~
De real m:ul:n lo (!JI;? a y. h, pa-, ell' iguales condk"iones ql1('. los Gcne~
l'~, :'U ('nnlJCIlllJCntn :: ¡, ,'melS destiJ~. ra.h:,,,. jt'fes y ofidnles ¡¡, qllicm', se
I ¡¡h J!:11H" di' 1¡.v., ]'" muchos anos,. viem' COJl(;(,(liew1r el ¡¡buno para. igu' _:-'¡~a(ll'\il ,~l dC' u'H'lClllbrc (k 1t;:J\) , !Íl's efectos, dd t1empo qu()¡w~'man~~
rieron como n.!ttlll1l0S paisano¡; {m los
iCcíegios jlI'Fparntúl"io¡; militares rc-
gionales. \ l H.t,y (1, D, g,), de aCUé'rdo
wn lo infumw.do 1101' lit AS(Jlllhlca de
(l'khr¡ Orden, ;;e ha ,"erviilo dC8(·.~tímrtr
'J¡¡ peticiún d\'l intvn'sndo, por e:tl'CI~Cr
:lí¡' dt,l'l'cllo l~ 10 (1m' oulieiUl. (~('H al't<:~
gln el 111 :'I',;llJtn P:ll'¡, (~aHl i·r"~lllin}
1" '1' \'l';l 1 "r,ll'!:, ¡le ;¿() Ú'! tl'ídclllhr" <le
HJtij (11, (J. núm, :!(}:J).
I¡" 1',;:lnt;..1¡;H ío díW¡ a ,V. K !la'
,'n ·,11 ('ldli H 'lll!;I,'lltl) ,v ,1(''l:a:. l'l("~l,,:;,
l~j,,~; .ipl:ll',l" ti ,\> K 11111\'111)." olim."
~,l :(lll'.I\ ..~ 1 (k t\H"l',',llílllt' ([,' 1'1":').
St'íwr 1'I't,,;J,l,I'ntv tlei Clll\Sl'jO Snpre-
lllll <leí Ejlército y ),ínrina,
,";dl.'rl's Cn¡'¡tftnt~,nvral líe la <¡uinta
.¡""!'..1"'1II 1 Illl','l'v,ntul' ,t\\'u,'rlaí tld
l'jén'it,\.
habe::lo solicitado, {} por ,estar pen- ins..erte esta real ordeti ,en los Bole- y c{):rcdiendG al intcr(sado du:-.a.¡rte
di'ente de resolución -el destino soli- ti1!es Oficiales de las respectiva,s pro_ la ,-alidez dd mismo, el derecho o.!
citado, lo pondrán en conocim;,ento vin.ci;;"", con Ohj0W de que llegue a '¡¡e¡"Tibc) de la gratificación reglamenta-
del Capitán gY:leral de la región, a con?,:::u;ientD de 1,0': in~cr.esados, ?r~a ",kl ,20 pOI' 100 del suddo qne
:fin de que "Jr esta autoridad se le rem~tl:ran a este 1hl1:steno {¡n la pn- ¡d:~frute, por hube: cumpll1'o las con-
dé eí destill~ (lue preCEda, c'r,; l3:::re- !nl?I'v. d,c::ena de marzo'próximo el es-¡,dickl!c5 y p:'ueba§ iljadas en la real
glos da llo- pil· ct:,c'Pt;:",d_o en ld~ n:r~kut~O 1\ tt()·~D "iC~ur:'::::n d; ;:~ rQe'¡~~~rt~sacd1'~nsteisnaa-l,o(-Ddií:n(,.)~ü:c~11ar"'r1:J7 (le lmallYo de r920 l...,
39 e T-eg amen.o de H,C u,arm-en v, " - " v ,"¡,U _, -~-. --~ ,u • \'.' ' " rHUll. ,¡ J, Y na arse conl- ..
dest:no que será cCL"lu",icado -:.l :nte- que se refiere el artIculo 373 del C1- h};-el:'rEdu en el aparta':o a) del a:tícu-
r-esado en ·la forma ü:ltes icd5.cu.da.. ''\1 tt~dJ l-;egI3.rnento... i:u I,) del :regl(i..il1ento orgáll!c-o de .:\e-
Sagunda. Las jefes de las cajas De real o:d~n 10 dlgo a y. ~, pa-!Tc.náut:ca ~fi:itar, ",prebado j)C!" rea:
de recluta estamn::!"án en la3 :fiEa-1 ra -su COm;Clll1.1ento y demas etecto3, "decreto d:: 13 de ill::ü de' w.c6
c:ones.de los redlltas la nCl:a de bl- Dios .gu?rde a V. ~. muchos años'IICI), O. núm. 159), (iuedaJ~dQ en e~t-.;
ja ~n la caja y a::a ~n el Cuerpo de 1~rad:-:d ::: <:e enero de 1930.. . ~~ ..:t:z:u ]11odifita(:a :a reai arde:1 de It~
<te5ti'}1o con la :ech.a l:rimero -de :e- de oCLub::-e Últ:.nl0, ;Jor ~a que se COB-
hrero próximo y las rern.i::rán antes ~ __ _~RDA~AZ cer11ó al citado G:fic:al la g:-atlfica-
¿e! día zs del actu1.'.I a los jefes de I' Se.lOr... 1dón me!:cioEa.-:" Cl'!lH1 obse,n:.tio:, de
los CuerDDs act:vos. ca!! duplicada ..:\u~osta<:ón,
relación "'nominal~ .en ~3. q'J.e haráT: 1 l)e rt:a2 or¿cn :0 {Ego a'.... E. 1")'3.-
constar la población en que tic::.e:ll ORDEX DE SAN HER:'.IfENE- :ra Hl coueci:l1'ien:v y d('alás ef~ctns.
fijada su residencia y la fecha y con-l GILDO Dio>' gc;<:tnle a \-" E, TIll1;;i'clS años.
dueto -en que le fné cClllun1cada la _,: ~farlr~d 3I c.e dic':cnlbn: dlC Id2g..
ord:e::" de incorp0:aól':', a mas. ,A los .t'.X~lllO. S:;.: El l{,-y q" D, g',). <le i
reClutaS! quo hu:ynn s~ao autor:zn:los aen" r "u ('\):1 ...,) 2¡,:·::...":;-:.tl'~tJ ¡v,_ r la .A;-:3Jll- A'RDAN..'-Z
para. recibir bstrucdón militar en hka., tk la R"al y ~í ilit:¡r Orden de I
Cuerpos d:fer-entes al que han údo San H,erm'\:negiLló, se ha sen-ido con' 1':5e1;.or Capitán general de la. quinta
.destinados ,se hará <:on6t'lr en las d- c(d<', al com'andante de Estado ~f:¡Y(l!, región.
tadas re1a¿iones,exprcsando -el Cu<:r- D, Emmo Sahaté S,atorra, la cruz • _ • " • ,
po a ~tl~ q1wdan agregados, y darán ¡le .ja eX¡Jre~ada .orden, ,C?:l m:tigüe- S<'n';r,e,s. Int:ll(~dltC rtn('r~1. ~ll:~ltar ;:
COnOCl!lUellto '3. éstos -de los reclutas ,kd (h, 7 ¡h ll(','ncmbrc tl.tlmo. IlltctHnto. genera. del EJcrc,to.
q,ue -deben pn;'(';;tnr~e-.en e]~o;; y del De n:"l m:J¡:a lo digo a y. ~. pa-
Cuerpo a que han 5:do destmado3, ra nI nmlle:all"lIlu ':;' d,.'ÜtL', ',lvdu;;,
Tercera. Los red:¡,tas d,e servido 1):U'i ¡¡tla:- ',lo' a V, E. l1lm:~v,s auus.
re(luddg deh;~rán presentlm,c -en 10;0 ~I adrid 31 tlt' dkh.'tll~\r;: d,.. le).!!!,
¡Cuerpos ~on las llrcndas {le lmifor-
me I>revcnidas por la real orden rir-
en,la," ele z..'lde ú,ptiemhre {le ,xqz6
(C. L. núm. 329). .
Cnarta. Al presentarse los rcclu..
ta's< en los Cuerpos sufrirán d exa-
men prcvc,r.,:,clo por el artículo SO de
las instrucciones provizioll'ale'.> pun
-el funcionamiento. nígimen y depen-
'¿¡'encia de. las Escuelas de prepara-
ci6n militar fu,era de 111as, modiílca,
do por real orden circular ,de 2" <1e
scptic;mbre de IgZÓ (D. O. núm. :.lx6).
Qumta. A los r,cclutas pr,esenta-
dos en los Cuerpos que rcrmlte,n, cor-
talo el'e talla, y Oi leoS pres,u,ntas Ól-
útiles por enfermedades o defectos
físicosincluídos en el cl1'adro de in-
lltilidad,es, se les fipHcará. los pre-
ceptos ,del artículo 341 del reglamen-
to de reclutamiento, ,siendo satísfe·
chn,s po, (ü presupuc1'to de ("?te Mi-
nisterio 111 s (!stnndilB de lW:Jpi tul que
Se ,r:allSUl por los sometídt,:> a 01>:;;1'1'-
vaci\ín, si'lf1:ín dispone la ren'! ordrn
circular de 27 dé jU\¡Jo de 1023
(1). O. núm, 143).
S~x,t;¡: Los jllft'". ~le 1:13 C\1t'r[>Gs
,',eU11t,l'iW a {,;tp i\;lm¡ster:o rl 15 (k
[('1m"'0 ¡H'ó .. bw e!e¡,wdo 111lmddc(J
111:('\",'n:.10 1IIJ1' el nl'¡ínl10 ~3j .(11'1 TI'·
¡rIahl""b de rn'! tlt,;1J1h-l' 1'; ({{¡"tIntla·
dn Iltj;n. lti), lH(lit'lltldn 1:J;: nlÍa", 11.·
])j'r,)t'rdf..'Hf ~a (1.p lnF 1'!\f'1nt:'.:\ It,(I~th\a~ "'!'a·.\H-~~1'If\.~''''.'''.1l L~'''''_
(io:·' , y olr.. (!l' 10,· q\l(~ ll:lll ,--:¡{o ;tr~1't'o
!~'ad'jj~ I'~:ea itl~;1ntlt'hhl~ '{'OH (•.t;tH'c
s:6n de 11H C,;Wl'jiIlS :t ('Uj'a l1b,l'l'JJa
1'('l'ton ('('('!!.
,:;t1plilll'l. [,(11." ICa}lil:il10l; !~I'nf'r¡lk':, ,. , _
n.rl:w\antl1 y nmitir,tn a (',te Mini!!,. ",,;:('WtI: ,S!'.: 1',1 H"j' (tí .. lí: f':,) L.;¡
f['río In,: itv:;t1'1wdones qno 'cti\imc·n f\'lllll,,;¡ b;"ll ',!llH~t',íl')' 1;1 l¡ll1,() ,!l' jll~
lll"edws na!':" (,1 rmnplim.iellto {lec"" ,¡ \1 ,J¡, P:'1!1! ('1':\ ,'nt P¡\Il"I:\ <11: ,t~'l, 11>\1 H·
ta dlTu-1nr, rCH(Jlv,el:líncunl1tas dudas I . :1,1 t~':)lll1L' (h', 11l¡\'l'1ll, l'U~ 11(lll
fi.e presonten, l'\ no ser que por 'su ,\1l1¡);)tc; S,~Il~h:?; 1.0\H':". (~lj:~ (h'H::ltl
.importa.r:da consid,¡.\rcn pr'ec:ls,Qcomu- ,'l) ,'1 ~',\I'V¡(~:ll ,/" Al'l'l)lotal'lOl\, etf';¡~­
nicarlas a este Min,isterio; solidta- 1 "n '1":/11) título la alltigiieeiac!
rán ,de los Gobernadores dviJ,es se 1de 23 de lloviCl11:brt' próx.imo pasado,
D. O.núm. 2
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Conforme con lo p1';)-
puesto por V. E. -en :::8 del mes ac-
tual, el R'ey (q. D. g.) ha tenido a
bien dec1arar apto para -el ascen.so al
empleo, .inmediato, cuando por anti-
güedad le corresponda, ,al personal
del Cuerpo eclesiástico· üel Ejército
que figura 'en la s:·guiente relac:ón,
que da principio co·;:· el capellán pri-
mero D. Felipe O1'Osa C2ngas y ter-
mina .con el segundo D. Lorenzo Aiz-
pún Oteiza, p:Jr ;:eunir las condicio-
n-es que tdetermina el l'eal decreto de
:2 de enero ,de 1919 CC. L. núm. 3).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra -5'1:l~ cOIlDcimiento y ,demás ef·ectn¿; ..
D::''Os guarde la. V. E. muchos aÍÍtis.
lIadr::'d 31 de d:ciembre d:= 1929.
ARDA"_~Z
Señor Vicario g.enoeral Castreme.
Señores Capitane·s genenües de la
primera y quinta regiones, Coman-
dante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos y Director
ge!1ern.l de la: Guardia Civil.
RELACION QUE SE CITA
Capellan~s primeros.
D. l',p"l'pe O:'t,-<I. Canga" cun u('s-
tino -en el Real Cuerpo de Guardias
Alnbal'de'ros.
~). l:ceclHe Ortiz-V!l1nio;¡ y Si.
mono con c1e",tino cnel Colce'io de
lIu6rfanos de- la Guerra. "
D. lo~(. Vnh;nzuela :'v1:>.reo. con <les-
tino en Pritilones Militares' de Ma-
drid.
D. Juan da- Ia Puente VilIaverde,
Con destino <'n, el Vical'lato General
Castrense.
D. LorenzD Aizl)Úll Oteiza, con .des-
t~no e~ e!. ~6_0 Terdo móvil de la
bUltrdla C1Vll.
Mad·rid :)1 de diciembre de 1029.
Ardanaz.
ASCENSOS
3 de enero de 1\.30
Excmo. Sr. : Conforme con In pro-
puesta que V. E. remitió a-oeste ;¡'!i.
nisterb 'con su ,escrito fecha 7 del
f!!<cs aet1ml, el Rey (q. D. g.lha te-
!lido a bien conceder el .empleo de
de c:J.pitáTl, CO::J. la efectividad de $0
del mi·smo mes, ,al teniente de ese
Cuerpo, D. 1.131smel Carles Llamas,
por reunir lascondidones que deter-
mina el artículo primero ·de la ley de
12 de :m.arz.ode 1909 te. L. núm. 6o).
De re3<l {lr';!"en lo digo a V. E. pa·
ra 'Su conocimiento v demás efectos.
Dios guarda a V. É. :m.uchos añes.
j;ladria 31 de diciembre de 1929.
ARDANAZ
Seiíor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señor I::J.terventor general del Ejér-
cito.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para cu-
brir una vacan:e de teniente <le Inge-
n:eros, am.::m~r de profesor del ,qui~­
to grupo, e~G€tente ·en la Acauemla
General Militar, el Rey (D. q. g.)
ce ha ,:ervido {Usponer S;} :l'nunde el
corre~llondientC' contur~(:¡. Las :1ns-
i:llACiag <13 lCfi s~·1]('~~~:;tp?; ~Q {l'n<;on...
tarán en esieM:nistErio .en un plazo
de y!'inte <lía;;, n ~onta? Ae la puh1i"
c:tClOn de esta {l!sl103Icwn, v v(m"
(Irán nco!l1plUlndns (le copia inte;;nt
cl;; la hoja.. de. !lc::hm; y un cert}~ca.
no en ('U"t::tuc::;m de la de StrV1ClflS,
cnmpnm;.;/vo de he primera, 8?gli'l"
da, trrcera., cm\l'ta, quinta, oct::wa
'1 .¡¡ovena sul):liv:siOlW3 complrtas vip~ Tr-;Ul112n 13ndntG d2 }::: s~~nthna~ .-
1),; real orden 10 digo tí V. E. pu-
ra 6\1 conüdm!ento y dcm:1~ ,efectos.
Dios guar{l'e a V. E. mnchos años.
},'Íad::,¡d 31 de diciembre de H)2\}.
Señor...
DESTINOS
Sr,¡íor <':apitiín f~en('ral de la quinta
J'(:gitJ.n.
ScfiorC's Interventor ganeral <'te! Ti:j(,,¡c..




INGRESO EN LA GUARDIA
CIVIL
CircuZar. Excmo, Sr. : En .ieta dE'
lo 111'Opu.esto por el Dil'cctor general
de la Guardia Giv¿l, e,!:. -el ,escrito que
dirigió a este Min''5terio -en 17 del
me·s actua:l' d Rey (t1. D. g.) !le
ha servido disponer que en lo &:;.ecsivo
rija para les u'spirantes :a ingreso en
dirho. Cuerpo, d,e la procedenci:a de-
torminud3.,en los a:pal'tados b y e de
1,!- regla '~egun¿a de la. Leal orden
clrculuT Ce ..19 ·de abnlr de 1;;)28
;D. O. nf.m. 8;:;), la estatura de 1.677
::netrns para guardias de Infantería
} de Caballerh, y ,lg,.de 1.650 metros
para cornetas 'O tr.ompetas, cuyos apar-
tados Quedarán modificados en, !tal
se:ntido.~
De ,real crden lo digo a V. E. pa-
,a su con{)c:miento y .demás efectos.
Dies guarde a V. E. muchos afi.9s.
Ybdrid 31 de diciembre de 1929.
ARDANAZ
INVALIDOS
¡'>:t:!ilO. Sr.: En vistn .del \'xpe-
,¡:t':ltt' hl'otruido en la i:les;tmdn re-
g¡6n a. instai'cia. del tenlent~ de fu-
;';,UG;a n. JO?¡;; \f:chrIJ y Cll"adu
de Am~.Q;1H'.', ~1~ útllar:ón. {le ~:cm­
:,,~az.,; pnr. :1fntlo, .coa. resl.dynn(L ,!>n
:];(1l1l reglUll,rn JUstlllC1¡;'¡Vn <le su
dié'reC'iw a ¡n:;::,{'so {'ll Ct'l' Cll·lOrpo, y
hallándose 1;{)mp!'ob~,dn (hJcu:mf'l'tal
;m;¡¡tr. que, po::' p~¡(h;ca q~¡}(~!p5ia
~2J~;3Gnl(~lHI., conF'ccutl'V4\ a Íl'f?r'Hl"l. re ..
':).ic\n .el.' 1ft ctthcztl, por fra¡.pnent9
dp E12tralla ·enemiga, el (Ha z <le oc-
tn~?fe de I0~S, ~icndb u¡f(r'~4 dr~l re ..
"ll'l:l,nto <lo Me1i1la núm. 59. y con
ocar~~J,'1 de ol2TIContraT2:C con su sc~..
:::i6'1 forWkanci,) la po,;ici6n d'!? Ai.1C-
:mb C'\l1uwemncl, ha "ido (kelaraElü
Inútil !otal }lara (JI s(;l'vicio, y que
~:}:; }eS¡O!"!l""";r-: que prCf!'2nta se' c:nCll-en'
~ran inc1ufdrs {'11 ·el virrente cuadro,
,1 R<'y (q. D. ;;.), <le acucc¿:o con
10 informado po:' d COJlsejo Supre,
'110 dd Ejército y Marina, ha tenido
1. ¡¡i en cOllcecler <'1 in,l:frcso en la pri
mera t<pcción de dicho Cuerp:> al 1:"'0'
"erido teniente, con arrrglo al aro
ií~ul!) srrrl1I1do del reghl:tr¡.'cnto aproo
bado 11;11' r;'u.l decroto <le 13 d'f' abrí:
de 1{),)7 (D. O. m:ím. 91) v ~rtjc111,)
l'U:Hto tramitaría del mi'~l1'¡o,
De reD! ül:,l.t;n lo d;¡~'? ay. E. p!\"
"H :'tl cr¡nOCilH'm:to v (¡mua". -efectos
D:o!' r(t'anlr a V. t. muchos ~ños
l'rTadrid 31 :le l1idembre de 1<}:<l\).
ArI.DANAZ
Seilol' Comandante ¡¡('HernIu!!1 Ctter"
po <1e Invá.lido". ]\,1.i1itarc!',.
Sl'í(r¡,' CHJ):t(ttl g"'llP1';,l di' la :c{,~und1
1'{'Iri0¡1.
~'¡l'iioll':i l'r,·"j¡l,lllt(· lId C,"¡O'1'JO ,';,1-
r>r':'lf!ü dl'1 ¡';jt:l't'J¡o y Mar;na (' '{ll-
!('I'V(llltOT ¡rrllt'raldi'l 1·:J¡:)'átu.
'Excmo. Sr.: Como f\·sultad.o de ~a t'(;.




,~('\l: ;¡. Cap:j{lll [Mll'l'nl de In, cuaria re-
g'll)l1~
E:>c~m(). :-:1".: Com:Q¡li{h nI tellielltt, de
Tdtlllt;'ría m, K) U.tu;" Can'} ·Hpl'Í-
cart. (Ille 1l1'e5ta 5110-' scrdcii:R {;tI el Cuer-
J"I de S('/\Udliw! ('11 la jll'ovindn de Bar-
celona; TíllSC a c()¡¡timlllrb~ 1\ la de <>.1-
1"\11:::, ';'J1l de,:d!!': 'ellSallt:n~,;(); d' Hey
(:IUl' lJios glltl:'ue) se ha liCl'vido dispo-
ll~r ql1e<!" afucIo a 1:1 ZOlla de rc~luta->
m:e!lío y l'c~c'l"VallÍ1ll1. 42.
De n-al (¡¡'den 10 dir;ff ¡¡ V. E. pára
Sil {:n:wdmil'nl0 y {lemús efectos. Dios
r~'\\:\f!le rt V. E. l\l\H:llos, níím,. lf:;drid
;:¡ 1 de (lídé'mIJl'(' <le 11)2().
Seii,,!' Cttpit(m newal de la octrrV<l !'{?,qiól1
e Intervento!' gC'llcral <1el Irjét·dto.
D.Frandsco Femáildez Bo:d:ego.
}) Lo:r>É:nto Pt:bez Mac."i:ínez.' ,
}) Francisco 'Cárcamo !',!e:c{Ioza;
)l Frltnd:oco Martínéz' o Abelláll,
" Juan GoÍltález Sánchez. . ,.
» Pascual E:ocobedo :M:Hián.'
)} José DCr:>t 3tIartínez., " "
» Julio Alvarez TerroI1e~.
)} EnrIque Rub':o- Femán,d,ez,
')l 'J e~;ls Garda del Amo.
n Bienvenido Blaséo Gallego.
» F,'ranósco Parra Pwrra.
)l Frands~o Arcos. Ladró;:¡, de Gne-.,
vara.
l) : Angel :PéJ:e:vRjpdl.
n 'Rafael Sárchez Del.¡:ado.
1l Ja"':lubA.1ejm:d:w Tapia.
l' Gaspar de la 1~uent6 C:m:1di-es.
» L{'()n !lIatcDsG6mez.
l) Cre"icendo Gdjalvo Puente.
II Balhino Mel?!o Sar:1,guren.
II José NO:l:tlc Greus.
» José Morales Gonz,ílez.
II '!\fa'lUel C,(c'ce!es Jerez.
» Jos6 Vil¡¡, l;odoy.
)) J'i\lh'O MoHna Ang't'l.
» Mir;!lPl Clavería Rü:g-.
II J!rcUlldo Jiméncz Primicias.
ilIar]ricL SI <líe" die,kmbre de r(}2i1.~··
Al'danaz.
Alfereces.'.
D. F::anci:o'co Villeg3s ,:\lartín.
) Antonio Ba:lfcstH Rondil. '
)) Jes;; Gal'Cía Dono"lQ.
» Faustinc Fcmándoez Lé¡n;z. "
)} C:úaco de la Fuent'e del Olmo.
» Frandsco A.Tte8,ga I,ópez. "
)l Juan M<>rtÍn?z 'Corté~.
.1'>""111'1. ~h.. : El HI.'Y (l!. LJ. ,g.l d,\
"í'lIl'nl" 1'11!1 1(1 pn'jll1C, ¡,¡ 1I!!;' l:l '\,;:UIl"
hkl ¡1,.' la ¡tl'al y :vi lEt:u' ()l\len ,le San
1!'l't!1I.·II1'I\Íll!", re !la ':','l'Vi'l'l t:"lIíl.'th:1' a
" d,,\él ,h 111, la ,,> t\,\¡¡ í h',I.. \!. ;,1 ".¡,
l'I1n:,1 .1" 1.11\'::ull.'l'Ía vil ¡,Í1lI:¡' ¡lJl! de 1'(""
,'l'va <i alld!! :t la zn\lll r\¡, nt:llll:lllliel1"
111 y 'í:¡':<erva de .IJ~n~d"'¡:l, UillU, J8,
IJ, :\ni, lllill-Mal'líllí'l. Ví,,(,s, uhlJno del
'tie1llpn C,11111Wl'llili¡b Clltl'í,\ d 16 (\(\ RI'P-
Hembre de 1885 y 29 de agosto de 1&%,
. '
lffiLACION QUE SE CI'!'A
'J:cniclltos.
3 d.e enero de 1950
SQcC10n de lllfanle:a
APTOS PARA ASCENSO
D. Fl'llllci"co 1\f.al'ÍlI M:artín.:z.
:: }\!;'ú C~ml~ldllr Martíll. '
.T uan J<.Slllgll M an"~a1.
Madrid 31 <le <lkiemhrc {li;: 19';'9.-
Anlmmz,
~','l,Gl" "Prfsi(Í,'nfe MI Consejo Supremo
üt'i Ejé"cho y Mal'Ílla. .
SeilUr C~\l:ltmda1'lt.~. general d.:l Cuerpo
,k hwalxloR },fl.lí<U'CS.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dioi5 guarde) ha tenido a hien
tledal'nr apto3 p:ml 1'1 ¡l,SCc-MO' al C':nt-
t)leo inmediato. ('¡mndo por nntigtip·
;1[1(~ les r01TNpOIIt1n, a lus jefen y
·oflcialc" de la esr::l1a ,de reSerVi1 del
Arma de Infantería co:mpl'Cn(UdOH ('1'\
la 'si~'l1je1J.tc l'claó1JIl, que prindnia
r-on el c:niml1ldante D. Vlnmie Mo-
chales G:1n:iu, y termina ('on el al-
fér,0z D. 1"acunrln Jjml~lW1. P';,imichts;
por l'f'mtir 1<l,' l'olltlki(¡lW,; l'e:rlmnen-
tarias.
1)el'í'al fi"d(\ll Jo 1Jj,~ro a V. g. [Jil- \1 I ' .)
la F11 l'U"I(H'intil'lli¡¡ V rkJYl;~~ efPl'tlj;1. n I,~ 1¡EN Dg:-;: ,,~ lI~R},tENE(,ILlK
1)itH 1: ll:tnll' :1: V. 1·~. ml!t'h ll:; :tiln:;.
!I.'101l1t'itlp. ¡h: di!'Í. 1ll1n e 11/' 11/.:".
Altl I;\N.\Z
CommldunLc3,
D. ViCCllt(1 ]\¡lochrl'h'", Garda.
» Rica,rdo' G¡trGÍa ~uénca.
26
:Se,ííon'~ Pl'i:.,¡jd~llt(· ,(1.::1 Clm"ejn SU!lJ'C-
111" del!~j:'l'dt() y 11r:rillll. Capitán ge..





,Excmo. Sr.: Aceer1iellllo a lo snlí..
citado ¡lor ,(~1 el'l1Hmd:ult(\ de Cara"
bin.el'O(;. ¡'«,¡.¡ eatp tIll't1tl' <1f',:til1 aclo (k
,La Dlrccd,,'! l:elH"~'al de dicll o ell:'1,'"
¡Jo, I.L la.t:ü··¡,¡MüwcÍ;tde '%alilll1':I,
6cllún Iv dí:,Pl!',',itn Imt n'al 111(1n¡
dr,('ula'l' de ¿:,) de'! /1\1',1 1JJ "XJUW 1m-
¡milo C/). 11. lllÍl!I,,\\j"), n. 111an
13mguli .Llm'II:Ii, d 1{I'i }' n. !~:) el:
hll. Ht)l'VlIlu CIJl!t'('(h'd¡t h'I'lIl'la 11:11';1,
contt'ar,. lJl1llrití\llll'll I"!,"t i!llll:\ ft.1:¡"
da drl C:1l 11H'1I df' 1.:, lItl:ihU1'It y Ha..
rrena, 1)Ot' 1'lIunir lu~ COlllliciO'!l<t;S lJUÜ
del el'mLlIól, U l'val 1(('1:1'['to \1 ti ;,lÚ de
abril de 11):.14 (C.L. mlm. Xl)G).
D~. l'cal o",<!ell lo dil~o a V, E. pa·
ra, s\t' co,:l.-ocimielllto y d.e,más efectos,
• St.:f¡or ClilllUlldaatc general dd Cuerpo
dc fU'1áEdos Mil:lan:s.
D.O.núm.2
o sea once meses y trece días, que per-
maneció como alumno en el C()legio pre-
paratnrlc. Militat· de Valencia,
De real or<1cn 10 digo 1l V. E. para
~u eouflcímiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios, Madrid sr
de diciembre de r929.
A:RDANAZ
Señol.' Presidente del Conesjo Supremo
del Ejére:to y :11ari11a.
Señor Capitán g(:neral de la cuarta re-
gión.
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
h1e <le la Real y :Militar Orden de San
Hcrmenegildo, se ha servido conceder al
teniente caronel de Infantería, con des-
tino en la caja de recluta Villanllcva
de la Serena núm. 13, D. Santiago Ote-
ro Enríquez, la placa de la dtada Or-
den, con antigtiedad de :27 de agostü de
r929· ,
De real orden lo digo a V. E. para
~l1 conocimiento y <1emás efectos. Dios
guarde el V. E. muchos años. :Madrirl SI
de diciembr~ de r929.
Sdíür Presidente del Cünsejo Sl1prp lUO
,;d E.jército y Marina.
Señores Capitán general de la octava re-
¡¡;ión e Interventor gimeral del Ejér-
dto.
E:x:c!nü. Sr.: El R<iY (q, D. g.), de
aetter,lo con lo propuesto por la Asam-
I>ll"a de la Real y Militar Orden de Sall
Hermcl1egildo, se ha servido eonc(:der
al teniente coronel de Infantería, con
destino en la caja de recluta de Alge-
ciras núm. 24, D. Luis Rodríguez,y Ponce
de León, la pensión de placa de la cita-
da Orden, con :mtigüedad de 5 de oc-
tuhre de 1929, debiendo pm'cibirla a par-
tir de primero de noviemhre siguiente.
De real orden 10 digo a V. R. para
~u conocimiento y demás cf,"ctos. Dio~
guarde a V, E. muchos años. Madrid 31
<10 dicicmbre de 1929.
ARDANAZ
Señor Presidente del Consejo Supremo
cid Ejército y Marina,
Señor Capitán general de la se¡:;unda
región.
Señor Interventor gencral del Ejército,
E:XGlllO, :;1'.: El Rey ('1, D. g.), de
aC\lel'fln ('1'11 11) p1'opuesto !,lu,r l¡¡, AKam-
IMlt dI' la 1{clll y M'ilitrll' OwlCl! de
San 1l(~I'mClle!~il<1o, SL~ ha s(~l'vi<ll1 cun-
cClkr al telli<mte cnwlld d<;J Inf~\lltL~da,
COl! tlcstÍlwcn (11 rC'g'imiellto de 'l'arl'agOJ-
\la núm, 78, n. Jo.é Vcl{Lz<iuez Zum:o,
la pcusión de placa de la citada Orden,
COIl la ilntig'iiec1ad de 12 de marzo dl\ 19'28,
De real orucn lo digo a V, R, para
su eonocÍ1\t.i~nto y demás efoetos. Dio's
guaf':le a V. E. mudlOS años. Madrid
31 de d.:iciembre de 19'2\).
ARDAN \1
Señor Presidente <1el CJ)n~#,' Supremo
del Ejército y M¡dna, '
:3eñores Capitán general de la octava re-
gión c Intervenor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Re~- ('1. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto llJl' la Asam-
blea: de la Real y Militar Orden de San
Hcrmencgildo, se ha servido conceder al
teniente de Infantería (E. R), con des-
tino en el batallón C:lzadores Talavera
número r8, D. Francisco Esp:nosa Rues-
gas. la pensión de cruz de la citada Or-
den:; con ant:gií.edad de 27 de octubre de
1929, debiendo percibirla a partir de pri-
mero de llOYiembrc siguiente.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demá-s ef«tos. Dios
gU1lrde a V. E. muchos años. Madrid 31
de diciemhre de 1929.
AllDANAZ
Señor Presidente del Consejo SUllremo
<id Ejército y Marina.
Señores Jefe SUlll:ríor de las Fuerzas




Ex.cmo. Sr. : El Rey (q. D, g,), de
acuerdo con 10 propuesto por -el Con-
sejo Supr-emo del Ej6rcito y Mari-
na, Se ha servid!} conceder a doña
Isabel Ll0'p Lama'1.'ca, tra,nsmisión de
1a p enosi6n c{)rre.spondicnt'C a la cruz
de María Cristina, que l·e fué otor-
gada a su difu,nto esposo el capitán
de Infantería D. JuarrJ, So~lanes Ibars,
por real nJ:,de<n. ,de ~ 1 de junio últi-
lnO (D. O. núm, 138), en cuantía de
r ,000 peseta,s anuales, que debe per-
cibir durante ci.nco años, a partir de
prímoero de mayo de 1927, por la Ha-
bilitación conespondicntc de esa re-
gión,
De real oreten 10 digo a V. K pa-
ra su conocimiento y d:emá-s cfeotos.
Dios guard'c a V, E. mu.cJ:¡..o,s aRoo,
Ma<1ri,d 31 de diciembre de 1(}2e).
ARDANAZ
Señ'or Ca¡pitán general de la tetc,era
región.
Señ.oreó; Pr'cside,nte del Consejo Su·
premo elel Ejército y Marina e In·
t,erventor acnera:l deol Ejército.
. . ,;,.,., .... ~
~
I'RK~fIO Vlt.. I.AMARTrN
Circulttr. \~l(;~lll\l. SI',: Para ~\tlll·
Vlilllt'llí:H' CllJilllto lli,'lHJUl' la 1'0:1) or-
c!C'.n ~Íl'c\1,b' de H dI' m!lYO de 1028
Ce. L, núm, t()()}, f'1 Rey (ll, D, v..)
s~ ha sCl'vir1tf' disPDlHH' flllllí la bas!'
ro de la llli'5l11'a quede mod'lficada en
la s~guiellte forma:
27
Jefes j) I]fic1ales.-r.~ A-creditan de
buen infante al jde u ·oficial ·del Arma
el pre~tigio adquirido pDl' el a¡m,r a
la profesión! en paz y en guerra, la
cl.11tura. la8 aptitudes acred·itajas para
-el mand'ü do\' tropas en cual'ql1ier je-
rarq.uía. la vida ejem'plar :r todas las
vil'tudes que t'lHtltee'cll al miIitar y
al ciudadano.
z:' Villamartín, .soldado insigne de
Illfallt~ría. descolló por sus geniales
c{)ncepto,s de arte militar. Las cii-
cunstanci-as acreditativas de mérit'Üs
para optar al premio <tie su nombre,
deben responder a los ideales. mili~
tares del hombre que tanto honró al
Arma. ET jefe u oficial que en la gtle-
na o e1\1 la paz hay-a puesto de ma,.
nifiesto sobre el camp·o o en el libro
lUla más clara adaptación de los
,principios ll1iHtar,es, de Villanlartín :y
se cnCltentre dentro de los térm3nos
de} nlÍmero anterior, se hace acreedor
al premi.() d'e que se trata.
3.° Es halagador para la Infan-
tería el qued,entro de sus filas Si.'
'encuentre buen nÚ'nlerQ de j\"fcs y
oficiales merecedores dd tÍtl1i;J dl'
"infanrt:e modelo", s~gún deter:ni¡¡:m
las normas alltcr,iores. POi tanto al
presentarse igualdad en méritos' I1l'-
·d<lir¡Ín las circullSitancias s1guiente¡:,:
a) La m.uye}!" cu¡tllra, acreditada
POl' obras pro()fesicmales dl' yeruntlera
míliciad, los títulos oficiales ohtí'llitl'ls
l'li E~paÍl;'\. y¡:xtranjerü, el ¡J: ufC>íVü
rado, ll,si¡:,tendll. acreditada a (,ttl·,.;os
{le. los Ccntws culturales., ('~,~~'cial­
mente _militares, maniohra.:, ,?amp:,ii;¡s
!Dgística:s y de Esta.do Mayor y ('1l~1l­
to aumente d caudal l1c c{)n'ocimhm-
tos militares.
b) Las aptitudes eje'~lltante" al're-
d'itadas en C'ampañ(~.
c) La c'Úlll:'<tuncía militar que se
funda prillcrpal!1l1ellte en la C1:t:l'CZa
·para sobrellevar las privaciones y su-
frimient·os ele call1,pañu, El mavor
tíemp.ode operaciones· será mérito
lllUY digno de con'sid0ración,
d) La misma com;tancia en til:ll1-
po de paz, 'dt·tennina,¡a por el !'er-
vici-o en! filas y el d~se¡¡¡.peñD ele to-
dos l-os Cl1l'gos, con una pOllrle.~·ada
permanencIa en ellos.
4·", VaiS recom,pensas. nbtenida~
acreditarán méútos que han d", tener-
Sé ell cuenta. La calidad y cuantía de
,íicha¡& rc'ComllellSU~ (lcben ",crvir de
norma si la propuesta para él pre-
mio por este COllC(',pto ratífim la de
los, pr,cclcptos aMerim'e-s.
5,° El (',rror ni atm el fracas'o ·en
determinada ocasión ¡;{la motivos su-
ficiNües para que un infante aen'-
,jita:do .pierda ('1 prelstigio gana.do du-
!'ante tdd'll su vida, pero la C{'IlCe-
sión dd .. Premio Villa1l1urtÍn" re-
1[t1Í>l'n el acierto C'.gl}li<tant~, ¡lrt1l'btL in-
alü~l1ab1t~ y evidente dI' la. prevh¡lúll
y aptittules y con·(~dmi('ll'f(1 el, las
llHLtl'riUS '[lru:f,(~Si(\lml('K. N Il ti\.t!rlLll
(lesiM'na,roe u(Jul'l1oK II i:jt1Ícmc's la fi'l·"
I~Ullll hllya 1l>l1g'ado 'dKtu t'i1'C'lllhH!ll-
cÍtl, Cl! virtud dc !lecho, d(·sf.~r:"du..
,uQs en t1~1 1.'o(1metillQ ,(le et\l'ln'tl'l' l)ll..
.cial.
()," Las Ilota,'" aÍln invalidadas en




S~'iíor Preside\lH' del COl'S('jO SUJirr.
nlO de] EJI~rcito y :\Tarina.
SefffJrC-S Cnpil:ín g"rllr'raJ, dI' la ctwr-
1:1 1'rgi6n () 1I\t('ry(On\o1' ¡~l'lHTrÜ del
Io:iército,
i~'; ';n, Sr.:' El R~"y \.'1. D, ¡;',),
d" ,,~"uf'rdo \ on 10 ;'¡'O¡JUí'¿to pür la
\~;;mhle:l d,p !t! Re;; 1, \li1; ,;'" \ )1'.
d~\ Sa.n t'leT'~i.H~~F)f~U ~~e ha d~',;<--,
ti>:':" ('Fll!CP¡JPl' al tl'n"'lltt' {'orolld ¡'P
~ ,;¡\k:'ía, l'dinHlo, D. ;:;¡Ul'd30 Mar-
':H.~ (rU7má:;,. la ll,·mirlu 111' cruz dr
d:dw (J~(lt'n, ,"m ;ntigijp(l;l(l dl' I ~
di' a;Xí1sk do:' H)H), <lrhirudo pNd.
hir\:i a partir de primt'm dI' OCtu-
hrr' t1fl ailo actual.
De rral orden 10 di~(o a V, h:, pa-
n¡ su cO:lOrimiento y drmúR E,fe:'lÍi".
DIo- f;uard,' a V. 1':. murhü\z mllf,;.





('"on 2n.tigiiedad de :14
~\}YlCn~"):re de ¡;sA:;r, der~ien¿'J, -per-
C::')::~'::'J. pn:-ú:r dE' pr:m.2~o 'fl'e no-
ViC::11~lL't; d.el año 8.C-¡<GéJ..
.i)e :-(:9.1 orc1en ID tE ~~J 2. "V'~ E~ pa-
r2 SU CO:;GClnl:'e-nto V ..:lcffiás eÍecios.
DIOS guard'e a \~. f: .. U1.:UChCE años.
.\I2,::h":d ,3I d'e d:dembH' de I929.
r 'ir;'u!llr, 1';XI'n10, SI'.: El R('~
(que Dio;; guarde), de M'ueNTo coa
10 prür>ue.sto J>tIr la '\s;:ml>l('a de la
}<raJ \' Militar Ord,pn dI: San H('r"
1l1('llr.c::¡'¡r1o, ,··e ha dignado conceder
al jpfe r ofldales dpl Arma di) Ca-
l,alll'rín cOll1ipr('ndido~ ,('11 la Hig-uí('ll-
jI' n,lari!~n, f¡11l' )'H'int'ipia ron don
l'¡llIli'lI) Sánt'li(!l, (;arcI;,. v tr'Tilllinu
rí}}) ,D. LPouldio Ca110 jvlúl'~tl't!, lH~
l'n,ll't"(I1';wiol\e~¡ dI' la 1',(!fr'I'ic1a 01'-
d\'11 Ipll' H' ¡'''PH';,;;!1 l , dm 1n :ttlti:r1i\'..
¡L,,1 rll1l' 01 ,';!d;¡ tillO f1(' 1l' !>l'iinln;
¡j·¡·llil'llrl" l'l 11"1' "'1' ]¡o t'tH:HI'(f.r In Ji'lolc
,';!, .; d,i::1'lllót Il\'w,¡,ín dI' 1'1'111" t'Pc
'lar ¡'n ,,'\ !Í'I'lTihn 11(' l~~ia '101' 111\
t!d ,nw.,: 1Ir- la 1I1l1inií<'ll:'rl "ll aq!tl~"
11:/ ,,·:,\'í'm1:f{la, \,Oll :1lT('!l,lo :1 lo," al'"
lit:ul(H' 1" y cJ4 11('1 l'!'lrl:mH'H1,1) di' la
Ord'l'!1 y tercl'TO dI' la n'a1 ()nlen -c1'e
R dI' julio ,d·t:' IqI8 (D. O, núm. 152).
De 'real orden lo digo a V, E, pa·
m .su conocimie,nto y demás ·efectos,
S'"iiQ!' Pres:dente del Con:2jo Supre-I (;,'1 Ejército y :.Hm";D8..... .. "'" ~ J . ~ •::'f'ilO?\;;c' Ln~~:tar:.g-cnE'T21 de la qUIn..






Dc- !'C't,1 01'\10011 ':0 :JiRO a V. E,
r,l S~l \filHwimientú y (].r!l1ú"
O''}~ ¡¡Unrch' H V. K muchos aiir)?
M¡~d,rít; 31 de dkirmJ!T(, dr lq.2O.








Sdíü' Cap:t'!:l ~¡enl'n'l do la n¡¡¡,1"tH
n).'~i6Il,
DI<:STINOS
F."\: é'':ll O. Sr,: El R<'v tq. D. g.1
¡¡e:",d¿o ~~ bien cun-::-cde'i el 0H:.~)le0
·t\_ :;~i0~~h:'l df> cnnlp'h:~'mentG de- Ct¡J;(';-
',lf"~~\'l c;p ':;('\1'\ (J'O"flh '
h" S'~l~T:(l~':"-~ ~i~ip~il 'N-O~)l0~~
• C"C< "", l)rc'~()':t',: 'i;;
.ru~ ¡Jtn~ h:ii.:-fT
IJara p1 ¡¡::CUL-l) '"
,.",",.,';"""',0':" qu\' d(',frm;n"




Circular, Excmo, Sr, :1';1 Rey (quc
ni(,., Iruardc) ha tenido a hi2n dis-
¡wner"";¡ue la relación, i¡l',erta u conti-
nuación de la real orden circular d('
;q del actual (D, O, núm, 28(») l pOl'
la qur f:P dr·st(nan varios indjy:rlur.,:
(1 la 1<:l'colta Real. sr entienda Tceti.
licada en (JI oentido de que el trom-
¡Jp',a Pedro Martí Mira }l'IOCear del
regi:rniellto de CuzadoJ'('S de Victoria
Eugenia, 22 de CahaUrrría, y ]1:0 de
1'1 ,(1r lh,a'f.l'(lne~ d(' iSmntiago, comu
1'11 la misma fIgura, y Cj'u,!.' ('1 cubo :fa-
'into NMíez 1)u1'án sr' llama Jacintu
NI1"z 'lh\l'án ('11 1u¡~al' de Ntíñ,ez, eoo
lilU ",' h:lcP ('on~j()1'l'l1 dichn ,solw),(llln
di'·j}tiddi\n.
[\osidón,
11.(' l'l'a1 1)l'dl'II, COl1Htll)"Hlla l11m d
"púu,' Mini.<;jn) dr,'1 1':j6'1'ilu. lo t/í!fo
:1 V, f,:. panl (;11 ¡,1t1lH'imi¡'1I10 y <1(10
nnt:: I'{n'til::, llim', ¡',\l:mk (l V, 1':. l'lm
f'1l1'; ilfÚlfJ, Mndl'id' 31 di' didr'mlil'"
dr- 1<jMI,
i. ,,¡(id que laf "lltor:dail<'~ y L:Jlcctl-
.' n que se ¡-\.-,tll'l",~n la:' ba~e~
ttreera \" i..'uur:a Je la 1n'~':¡-
'~~il;':ntid~:.. ~f.a: ('::-Ch:l~. ~). lR Y'l·;-
~~:::.::i{tr:. a qn...: haC:t:1l. Ia~ 'rn1~-
(}(:nro tl~ :t: ~~'g11nd~ qnH:"~":'::l~
¿~ :'in éh' (~ue .í!:,;
,-lnlt'stn~ ~l" halle1: en ia ~f2CCH'~n
l~::antcría J.t~ ot-.,>lste ~lin1~te:r3o .an-
nlart~Ü s:guif:ut<;.:,
})e .:-....~~;;1 lo '-" E" 'pn.-
~~/t;~,~~~~l.!l~é!~~~ É; :1::H;:lO:f~~~::
);i ad.:::~ 3I I'-..e drClenHJre de lilz:).
;:.0 El premi" será ia:.1ivh·ihk
B.n La pro¡nwstá ~e verificará.,;ll
:0'; Cuern"". 1':1 virtud de votaClüll
~~(~reta:t ~"~ftando !f:;dL()~ los j efes :y
(,lida;e,;. El jefe pdudp:ü lWOl)01:dra
ai G~nera! jt:'fe de la 5'-'('.'i(m de Iu-
fanterÍ'a al ravorecl,l,) C011 .,; mayor
l1úmero ce voto::., remhiend;o. tm his:
~torial detr-nido de lül,~ tllC,l"1ÜJS dt:'l
propnestü, ?¡~'n ~ntel1~ido que 1:0 1'11C'-
<le ser el J~1e "d Cuerpo.
En caso d" qUl' e1 votado fu"se el
nrimer jefe f'l que le deba suceü"r
,én d 111an:10 dará cuenta al 1;Ull(;-
d,iat,o supel'ior para que éste haga la
propuesta.
9.° Si los votantes, eUi cada uno
de los casos\ que' previenen 10s nú-
nIeros segt11Hlo y C'llarh, de la real
• Qn:J.ell de 8 ~e mayo d~ 192~
\,c. L. núm. 199), ,cstiIi1asen qU2 1m
jefe 11 oficial no perteneciente a la
unidad dona.. vota, <ie hana conrplTll-
dido de manera ;:0bre~ali':llte y cOl':
'pública nOklrieuad en Ins térL"1h:os
de e~t-e t:lllltUr,so, pueden y-obrlo :i-
b:r<':nel1,t(', en Yl':b de 11n\1 del Clterpo.
(,las,'s dI' sCY//IlGü, .1' 11'i11lCi'{/ cate, 1';-
J'ia,~-¡" Aere<Htan de lllll'll infante a
:a~ \."la.~e~ J,' ~e~ull¡J:.~ vrhllt:':"U ca-
t:~úría, l1~r~! IDS ef~'dof,!ld "Premio
\ 11klmartl1l, ~'1 l'J ,'rclt: l.\) c<msttlllll'
UQ 1a:~: v::'huh';:. IU:r~l~trt:.'~ ~:: eh·!~p:,",. t"1
valor, la "ÜIl~tUIll'i(l, cu1ll1l·:l. llt)!:!':,-
d,'z l\tds\\h"ltl y h1S h\'\~h\l5 ,'XC"))-
dOllal('f( qUl' propon'hlll:ln rll dUlla-
dano y al íwlr1'<1lt1'1 el alllor y eOll;-,i-
¡leracióu de la coll'dívidat1 \.tUi qul'
'vhim,
.1," Es condí:dón digna (le pr~f,,­
renda la constancia ll:C't'cdita,da por In
permanencia ('n fila5 dlH':(lllt" la cual
su ,,·ondllc.tl1. s,'u. cje-ln'plar,
•1,0 El valor cO\li~cknt(', reile::dvn
}' útil C'S virhHl ililllr,cscinuiblc en la
clase que opte al "Pl'l'mió .. Villa..
martíu ".
Acred~ta e'stC' hecho la, actuacióu
elli '~alll¡llo<1íía oOlllpro!Jt4da en el j¡l,;,'
tol'Íal del illlteresado i.' informes SUl""
dores,
4. o La cultura, tan llN:esa'ria a ;,
<jUC '1>;rctcnd{~n ht\(~el' útil el srtcl'ÍlJ"
do (le ID. Vildtl e'u hU!.(lctltl,sto4e la
1'atria, se COll11ll"ll'elm eu las c1a~·('s
(1<' ",eguud1l J/ primen cMegoría (;('11
!tI persig¡lcn('ia rccOll>Odda cn 1:1S di,-
tintas formas de in5tn¡cción militar.
práctica y te.órka, .
Elevarán el .,'om'.c[lto pam esta l'a-
llficacit'¡¡I los t·rabajos profesional:,
d~ (~arálitc'r técll,j,'o.
,~,o Lv,; hechos, ~:x:c('Jl,dOllalefi Colli.
l'r~rl(lhl~ls e11 Ctml!.ll1Í(',!'U rh)" los llÚ-
mel'US :lllti('l'ÍOl'l'S, Sil'11J'¡lI'e quo ¡tl"
l'C'S'Üllltl~S llO n~snllkl\ llníctíe1\l11('1 11l'
w}¡;uulo\tlld(Js. 11U('dc lWt'mitír (11111':\\'
el or"icu que en ('Uo.; ,"'l' I',-tablce\',
ÍJ," :Lns jid\'s ,rle C¡Wl'!HI (l (. JI,
h"II';I 11 l/ue 'jll'l.'tl'lH'z'call 111," lH'U¡J11I"'"
tus 11xt'~lIlíl('l'ltll 1111 C('1'1 ilh'al1o tIt· ia
,ltUltll (,cíll1l\nni,,'u. tll'1 ('\1I'1"\\ll' 1\ J\1\1\:'
,It' jt'flhlJ '\'11 1'1 !Illtl ¡'Ollé;1í'l) 1'11;, ('xl '
m () I~ 1ll11·nci(jlIl(l¡lIJ.'1, ,a,\"llfJ,paiian,l.,
r'\j(UJlto, I~O(mlU('ll'tus cnll.l!ll1'lllm\i 11'."
\llH'\!all I'('mitir,
1,:1 lW'()l1tll~,h\ S(' 1',,:m¡H\'ú nI (;('11\'"
1',tI jefe ,!l' la RiCl'dt'lll (k I:nfíllltrl'Ía,
E" lolsí'lllisl1lo In voltmt~ld d,\' Sil :Nftk
L







.m;ndllllcias, como disnDll~ la real 'Crd{;Il
(leí'? 'di:: ni.arzo d¿irJj.2 (C:'L. 'núm~:s6:\,,'::·
'Líen <:níendiüo que las instancias é¡ú~' II
-leudan ~!1tr~tila. :.d~l~J;)lll~,g.. dGl:. P~uz~.;.s~§~ln.'"'tiJü~ no t(Jlna-"1:~n~ í}3.rte '"'en- el 'é1tao.o con-
curso. l.as (Ilie'~se "eúCUltútti:i! :(~~sth1a.dJs
;en ~\¿frica cons3g11arán SI ha~l :cu1npHdo
el Cti$ñ~Q"',>~~' 1J~Finün~~i)c~a--'üb1igato~'ia::"
L'O~};;fes~:Y(jfic:alesde b' escala ac~' ,
tiy~ llrJ:'~' dbs~.::n . toni:ir. 'párte' e:1; étt",f"":
rid,octn:::u;'so, 'li.Üráll c'8.nst:J.r ~ COll t{jaa;:
dá;·ida,t crtáles son !as~da5es que t'bn- "
clli'~f¡h, (;\,g7tlV;z.d6n: y ghl])1});á ciü}iófin:
.se . g~:allaIr acciitüiuridóm.de1ikndo tE- .
~lei-·.i1'.escm13 tiue hanfe' ~,~ie{'a ~su caf-
go:i:j.s'guEco.mlli:eaen uieIlb gfup(j-<'n1.:s'
ddj)rl.!!l~rosCU:-sos~;:éhé1 :P:N1ITcr .pe~'
1'1ed';) 'def'tercera di :!os<qai::coostlÜ1JeI",
la ~,carl~ra~~~< ;Lns" ~G:l!Cursant~s "::pB.-:-.3. JáS.
c1ases'~ <le-'" :dw±nas; -<i-e~ed1b:·~fu1'~ tonoc~r.; ~
.1oi-uérf~étimenfe: ~ ~ ) ,
" D;':re,~f arder. 10 ilige:Y ,a Y.:~E.1Xlra ;
811-' c··n!~·o\::itili~nto' .- y ~.(lemá3 ~ ef~é:tD:f. - -Dios~" v
g1.1a'id,¡: it V~ ,', E.i)rruchoJ· 2íies;::M:adr3.d
z !l.~ ~1}fr'i?; ile ?930 • ~ ~- ..-..
Condl1l'l'Íún dI' anümó"i!cs y
lll~('nt(J' ~le 1<1;; ctU'l'1l¡¡je5' :r de
Ye,.~tj!-; 'f)~:~'~Ulf),l~. ~




fil!\''llllilllll:miL\ ¡!rhlll'l' ¡>··r.f('~{Jl' }),ll"l
lr }~) <1¡j¡~, fiTUl1orl, '
!l'í:, r:ll'it.mw,; ll!~"fl;}:"n:f: :¡:
te nmdlia1' de ¡n'ofc$ol' llfl.r:t
grlllil),~,
Un capÍíá-ll lJ.l'ofes:o! ~ 1m teniente
SEGUNDO GRUPO
1Hsi?z!,(f'ff;;Zl ~ír~c;.(,~¡.~·rr:.;~t"-\ a~~~ñn ;,tt:t
jef\' (110 ¡ji~·?:ft.:: ¡,ml1d" de lit:' d:fer{'l!tcs
fmé,dmw,", ;; }mi.¡,d;:" <le to(1;;5 las el",- .
•\e .'\.ríi!h'~'¡".· .
~l archa", t',:n~hm.:niJnit) y servido
de g;::;:;nridad.
TIlstntcciÓIl de ci '1lílltdQr('¡¡, cuitkldo
tÍ2l gnn:lll0 y 11 'dc)l¡~S d" 1n!l~llop;ía,
11l.ltmcciún de Ti';'t!'~~'C<lllndlll¡elltr¡
del armamellll) y de l~s, múllil::rmes lh~
la AI·tii[ti'Ía.¡ ejcrcic:03 lle, p:'Q!l1lmdóll
y. decud0n ~e, tiro CGl: tD'ia -chISt; ~l(\
lm:Z:lS; CJi:1T¡tIOS de tm) -e,u, fUSI!:
ametralladora y ¡,istnla.
COIlOcimil'lIfo y (';¡¡f.'/co (Id MateriaJ.·-
Materí¡¡! de explosivos; :M"tet"Ínl de
tr1\11Sl11¡sioncs ¡ ::IfntC'ria1 <1,; pmtcrdÚll
contrél gases; :M:ateriall'eghncntal de Ar-'
tilkría.. "
l!zsfJ:lII:c!IÍ¡Z rclai'í""a- al o t(!t'rf.'lw.-Co~
wdmicuto- dd tl.:rorcno; ¡'('conocimientos
llliJLare~; nrg-i1t!!zacíól1 <id terrea?':r.
ünlplco <1e los títilcs de zapador,
,~'tl'~'icio interior ji .<lr f/lIamir¡iált ....:..
Practlca de estos 51'rVlelOS,
l1!stida Militm..--Flmdoncs del 5U<:7;
im;tl"1lctor, <Id secretario, del fiscal y del
defeusor, .
CONCURSOS
c:,¡p~o-l:a~~;-"i:-;;d~~ lc~ ,;:ft,d'os a~e:sa
t 2pltlHllR' '[:;('1\ er.:J.,L: "'" " ~ :': :'
De r~al cr,d<'ll rO .digo a \, E, 1'a=
n!. su "COn0¡;lnó;llto, ~" df)~Qs. d"ct()s,
,THos ':gt1~\;r'';}: ·a '\'>~ E~ llli:1ch(lS' afios'.
,J,lfacl::ld .3J- de ',{lÍ,,:~'m¡bh) ul,l lfu~' .
A;RDANAZ
SUPERNUMERARIOS
, o. RELAClON QtEo SE diA
< "" -. , ... -~ < ",' :~
'Placa,
c~c•.'~'='~~~"~~" ...=,~._"~,.,."'~,,~
Dio:;. IIUl.mle. a. V", J{:, muchcs años,
Madrid. ,fr de didcniliré.dé;· r{}ztj.
~\RD~¡\Z
Co1l1andante.. ,o .~ Señ()r C~pitán g~'lier~l de la Cuul'ta'..tG-
. "', .. . ~ 0',:6<11,:;"~D, p,aulino .Sánouez Gan;í.a, C0!l. ,': e' :'.
antigüedad 11e 6 de marzo. dej9i 9: Scíior, Iú~erYed6Í'g;,:ne~ár(101' Ejét-
Cursó 12. documentai:ió';l' laCapilá.= citp, , • : .




Circular, Excmo, Sr,: Como l'e-
$uLtado del '('Xtmlen d(l las :M:emo-
das ,de tiro <le lo\) Cuerpos del Ar- ¡';~fí¡)í:' ('''oH'l gl.'n~l'al.dc la ll::i:m'f¡\
ma de CablU1cría correspo:lIdícmtc;3 al ' :'(OgiÚl;,'" ..-,
año 1!,)?~, el Rey ('1, D. g,) ha te· '
nido a !Y:,cn !'c3o}y'cr se citen como '~-""-__"'Al~"o-"'''-'_''''':'''
<U;¡tin¡;l1idos en la instrucdón de ti· "",,-
ro con n::lOsquetón, pistol-a, espeda-
lidade:; y eOlJjm;'to, a los regimien.
tos de Santiago, VUlarrohled·o, Bol."
h6n y S¡tg'¡;niO, y en la;> <1e armas
automáti()as, Treviño; debiendo ha. Cin':!l,'!', EXCl1ld. SI'.: Para nrovecr,
corso cmlEtttr esta GÍrcU!l.';tanda en con a::Tc!;lll a. 11) 11hllll(~sh el! <:1 'pármfn
~a¡; hojas, dH :"Hvic:'o de lüsprímeros "'-"\1Ul'!O {M artículo quinto <le. la real
Jefes respectivas, ad como también en orden dn'111¡¡r d" 27 de mayo ú1tíiilC¡
las,<l.¡\ lo~ dcmá·s jefes y oficiales m. O, llt!m, liÓ), sdr. plazas de el')-
qU13 hayan tomado p¡;,rtc oeu aQu611a./ nw,mlantes r,rimc"u¡,; prnfcw!cs. 14 d~!'c; real ordeil 10 digo a V. E. ¡;n- C1!.ví\alles lH'ofesorcs y siete lb teniell-
ra; 611 cüncch!\.icnlto y demás efecto., ,frtS romdlíares <le profesor de las seña-
DlOS Jtllardc a Y: E. muchos afios. l:tilas en la plantilla para la Academia
Madn<l 31 ,de (hC1Cmhre <le r029,' e'JlCcial <le Artlllería, prH real orden
(le rú dt\ dic:emhrl' dd pasad!) aiicJ
(1). O; núm,. ;.¡i{o)! oC1 Rey (c¡, D. g.)
ha tundo n bIen d:SjHllll;r se anuncíe el
ctwrc"Jloll(li<:ntc 'C'Jl1Cllr:,o,ell <:1 ({t1l; po-
drÍtn 1.omar llH!'L¡) lo)s jdcs y (}ficín1es
de la ('sca1a activa (IHe 10 desecn, 1>1'0-
lU "'leudo ,us illstanGi'L" en d plau, de
Ex('.mo. f;r.: (\Jl~i, 'Tm, CPU lo ,::ulí-l vl'ink (líar;, a conta!' de la fecha (\(' pu"
<:lt¡¡¡l\1 pOl' ~ 1 1'I'UI,', ur odllll'l"o dd ¡.lhl,,,i{¡ll <k ,(':;ta (1i"pI6jcVm aeolUp:¡'
(---;\1Cnl~1 ,!" r, ,\;'.l!;',:¡",¡ ~I ílítal', !l. ll!" ií:\rb,c; de l:t c'mia ín1<':';ra dc In hnjn j¡,!
l¡¡tI! V('('m,l ('1', dl:'I'Ulllhh' Voll11!lal'Í<J J,!l'lt¡¡; r 1m l'u'Wica,!u ,;11 l'l1oHtl1dÚH
eH !':,;[ l'niú¡¡ :'; ,el! ll~n ~k licencia ;1,' la huja r11' bl'l'vÍl'il'::' rdiljl:'I'¡)";Vll
JlÜ~' ((;'111',11'; 11l"'1';I\S ,'!l Hl1tli(l~ Al· \1\· h ~<:glll!!l[\. 1:n'I"'a, ('lltltta,tluiHía,
t'c;S (1,'1'1'11),11(':< ,\l'¡;:el!ll11:¡), l;l H(\;y' <¡ti\' ",Olin"] J' !liJ\TW\ ¡:llhtlivh:¡IHH',] t~;¡llll;1<.'"
llw" p'l!ilnl('j hit il'llHtu a hl\'ll l'tmc('~ 1;\,;, y 1Il! t'I"¡l111ll'll ::11elllh, ,1<, la r,,¡>tÍlna;
lh'l'!t' d lH;!'I' ,1,' f:ll'IWfllllUH'1'ario sin (,:¡w"fJÍtllIh;¡' ron tll(lu <!l'Ialh' I.:Il lll';sl~('~ht(l C<1ll rrbí ':"ll'C:;t ¡ 1\ tlÍi:)¡a l{ppú.. rrrIHkJ¡lr¡s, ('W¡llll,¡L m('\'ÍlI~; h:n:~'all n."
l?l:í a, 'r¡;ll m'lv/do :l lo dl';Jín0~t() C11 el Ir'cilla {'Ull l:t~ plazas '(ltll: "l', h¡,¡¡dl,m.
lC~tl 11ct'l'et;, de ;20 üea¡ru,;lo ¡lc lO,!,~ I Las itl,sittlldn~, Il1l!l ve?: <!OGllllH'ut:¡dm:, S('
f.C . .L, :tlUll1. 257), quedando ads~ ¡l'()luítirún dírcoCta111clltc a. este Milliste-
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lítica de la guerra.- Organizac:ón mi-
litar; 'Principios generales; organización
del Ejército español, d"tallando la de
la Artillería.; organización de la Marina
oie guerra española; ídem de los prin-
t:ipales ejércitos extranjeros; mo\¿iliza-
eión; concentradón.......,Estrategia: prin-
cipios fundamentales; operaciones estra-
tégicas.......,Empleo táctiev de las diferentes
Armas, Cue;:pos y servicios y especial-
mente de la Artillería; propiedades, ca-
cacterísticas, posihiEdades, armamento y
mate;:ial, modos de acción, fracciona-
miento táctico; estudio del c:Jmbate y
de la combinac:ón en él de h Artmería
con las demás Armas, realizado median-
te la ejecución de ejercicios sobre el
plano y en el terreno; onservaci@h, in-
formación y enlace.-Logística: las mar-
chas; el servicio de seguridad y el de
~xploración; los servicios de retaguar-
"':a.--I,eyes •y 11"o5 <1e la 'guerra.
(;¡,ogra!ía militar.-Geografía militar
ie España; Geografía militar <1e Ma-
rruecos; ídem" de Europa.
Historia 1lIílitar.-Lcy de la evolución
del Arte militar.-Estudio analítico liIJ
algullas batallas y comhates mOUl'rn:1S
desde d ¡millo de v¡"la {Id empleo y me-
"ios de ac('Íún de la Artillería.
Un comt\¡¡dauie pón~r profesor.
Dos capitanes pl'Ofesorcs y un tcnien-
~ a~:;lí;' de profesor.
S:mGUNDO GRUPO
COJlOcimiellto di'! lz,rn!,¡',' =~Fis¡;,L.­
;tía, IIi¡dene, Psic,¡j(.!','ía, Lógica, Etka
y I'c<1¡:go!rÍa.-Mor-a1 mililar.-Biología.
El mallch" la educaci6n y la instrtlc-
dÚlI lllilitar{)s.~E8t!l(lL:; d0 las Orde-
nanzas militares, (,lI cuanto se refienm
.a mando y subordinaGÍón.
.Economía 11OIítica.-J~studio r<:!atlvo
..1 capital y al tmhajo,
AdministracilÍlt :v LfUis1ae1'rill.-Detall;
Contabilidad dlO Cnm'pn; haberes, sne1-
dos, pellS.ioncs y demás em:J!tlmentoic;,
'restuario y C(jtlipo (composición, adqui-
,~icióll, duraciún; utensiliü; devengos
j,or <lcl1arf;('!amÍl;nto y campamento; 1'a-
duncs-Tratítll1ientos y hOl1ores.--Estu~
dio de las Ordenanzas militare" cn lo re-
lativo al servidü interior de los Cl1cr-
1)OS y de guarllidón.
!uSaci;l militar.." "D¡'recho procesal' y
1}('nal.'-'~pl'{)c(~dillúntos militares; lUll-
dullt'/t del jllQZ ÍlH;tl'l1cto1', <Id seerda~
l'Íad>. 'dd ll:'cal. (h\! dcfensOl' y de los
Yocul¡'s dl) los C01!sejos de Chj(~rl'tl.
Un ('.umCllldrlllte JU'illlcr lll'{)fcsul'.
]),~? yn¡;i~allCS .pr:'fcsul'es ,Ce"l\Sllto 1m-
I'a ¡'Villllo1\ta, J1lg11'lle y lhuhil~·m).
Un 'll'niente mlxilirtl' de lH'ofl'sor.
Tm~cm~ GHUPO
c'rimf!l.'}/limto de t'.I'twli(l,~ 1Ilal¡'1Ilrítlt'IIJ.
J~t~ndollp~. ~.~ ('I:tSÍ!1",LI:ióu, rl'l'rcf;'t'!lj 01"
eWll I~mf¡ra dí' bs fUUi'llmc" .V anahilca
;l~ los ('kllWlltilS 1\'I'(J!il':¡dcos"'~C(Lhmlo
ltlfmit<'simal y de 11l'(Jhahi1khtdlJs,~-N()·
Ql.oll'!·afía.
J!flica , OUÍltniCIJ.-Acústica, Optica,
3 q" enero OE' 1"30
Electricidad Metereología, Mecánica. y
Termedinámica.
Química.~ Nociones fundamentales;
Química general; Química mineral; Qui-
mica orgánica; IJólvoras y explosivos.
Gases. Técnica industr:al en 10 concer-
niente a dichos elementos y a bs mu-
niciones y al material propio de la Ar-
tilllda.
Com¡mica.-io",:,s.-l\Iedios de transmi-
sión, telegrafía y telefonfa eléctricas
(con o sin conductor), telegrafía óptica,
señdcs 6ptic~s; paine1es, pwcedimientos
acústicos y artificiosos de luces.-:Moto-
res y automovilismo. - Ferrocarriles.-
El globo lib;:e, el glü1JO cautivo, el diri-
gi!:lle, el aeroplano (descripción y carac-
t:r!stica..s de los ap~:-atos mi1itar~s r ~rln­
C:P!2S !Ut:danle.niafes de aerod:namica)~
Topografía.- Representación del te-
:-reno (planos acota(los, :perspectiva,
somb:-as), lectu:-a de planos, costrucción
<le perfiles, determinación de las partes
vistas y ocultas desde un observatorio,
e indentificación en el 111an¡¡ de los pun-
tos del terreno y recíprocamente; 1e-
vantamientos regulares; ídem i:-reguh-
re,,; croqui'?,. vistas panorámicüs; inter-
n:et:lc:ón de fott\~:-af;Ls.
• "Gil comalldant~ primer profesor.
Dos capitanes l)~ofesores.
Un teniente auxiliar de pr(>fesor.
C:UARTO GRLrpo
HaUslica.=";EsllHlio de h ¡¡¡({'ríOt' y d(~
h exterior,
AnJWJIlCllfli y mllllitiúllt's.-Cnulidades
de todo "rden'que Mhcn reun!r 1:15 a:,-
mas de fUe!io de la Artl11eria y ('~tudio
Wll1efO de l~s dh:('I'sas partes de, que se
tNU¡l" '110n; lilem Id. de mb llltlllltlOtWS:
ídem íd de las a:'mas hbncas.~Arllla~
mento de la Infantería, (k la Caballcó"Ía.
de la Aeronáutica ~. de la defvllsa COl!-
tn~ aeronaves.
Tiro :Y Tclrmctrí,t,-",ProJ}icdades :Y
efectos de los fueg(\s de A¡·ti1lería......!1'iro
de la Infautería,~Telcml)f!'Ía.
¡;()rti!ifflci(ín.~-Estudio de la perma-
nente y de la de camllafia.-·Minas, p1sa-
relas, destrucciones, -tl1tlHtscaramilJnto y
castrmlletadón,
Un CIllJlantlünte 1,rinH'r l)l'oiesor.
Dos capitanes pmfesores.
Un teniente al1xiEal' d<3 profesor.
QUIN·l'O GRUPO
Tdimllas ~. littr(/.tI¡'r<l ...~Franc{,s o in-
A'l~s, e1i!\'ien;lo el que no se haya. estu<liad0
en la Aca<iem1tt Gmcml; litlOrallu'u mi-
lila.r ,,:on prádicas de COm!los!cUlll Y re-
dacción cm esvaíw1 de documentos mi-
litares.
SEXTO GRUPO
TJi¡'uj(},.,~~·LhlCal, hpO/\I'[lilico y pallll-
¡'(¡mien.
l Tu ",(lllHUlílalltc pdml'l' 1¡¡'Oresul' lI'1l'a
:tlnho[,¡ In'11111¡,~"
lTa ll'Hjt'lll\~ amdlal' ¡JaI'a :unl)()r; 1\1'11"
lB j~¡.
1tll t~a]llt(tH pam Iafl das,·;; íle Fl·rttlí't~:;
;1' l,iu'¡'alllrrt.
Un Ca¡litÍln para las da¡iQs de 11lrMs
y r,ite'mim·a.
Uncallit(m 1)1'011:001' liara el SlJ'X.tO 11rt1-
'PI).
Madrid 2 de en~ro, de 1930.-Ardanaz.
o. O. núm.l
DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: Vista la instal1lcia. que
V. E. cursó a este :Mhristerio en 10
de septiembre último, promoyida por
el trmiente ¡;le Artillería D. Eduardo
Andrés Garda, en situación de reem-
plazo por heri.~o en esta reglón, en
s(¡plica de que se le .~on<:eda renuncia
a los beneficios que actualmente dis-
fruta, para en su día percibir los ha-
beres máximos pasivos; el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo CGrr 10 in-
fornado por el Consejo Supremo del
Ejército y :i\Iari:r,a, se ha servido ac-
c<::der a lo soEcitado por el interesado,
con arreglo al artículo 42 del Estatu-
to de Clases Pasivas del Estado, de-
biendo -observarse lo ÚiSPU(;Stél en el
artículo 10g. del reglamento para apli-:
cación de aquél.
De real orden 10 digQ a V. E. pa-
ra su conocimi\,nto y demás efectos.
Dios guarde a V. É. mu.:hos año,,;.
:Madrid 31 de diciembre de Hj29.
ARD....NAz
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores P¡'esi(lt'nte d~1 CO:lsej<l Su-
prcnlu d/1 Ejé¡'cit'Ü y )'farina e 1:1-
terveulor 1~('lH'rn! tie1 Ej(·rcito.
S,'rmn. Sr.: CnlllC11'llú' C\in lo ~úli­
>:llad.\ jl¡~r el ajl1~(a inr, d~ Artil!cría.
t'Ull~ (lll~~1:~N) ('1: el t~(lM~n~1cntu l:g~rli
llÚllH 1'0 ," {Granada}, D. Carlos Lo-
zmw Sl~ál'l·z. d Hey (q. D. g.) 1m
tenidn a hit'n c:ulltul ...rle 'l'! pase a sn-
ner:Htnler:.w;o sin ;,óttddo, CuH re :,ítien-
cía t'n la ".2gm:da l'cgiún (Sevilla l.
clmform ... a lo 1!t1~ determina el rcaí
dc'creto ,l1t' ;,!o de agosto de ll):25
(C. L. núm. ;;75).
De rval orrlen 10 digo a V, A. R. pa-
m S11 conoé'imie1l<tn y demás efeCÍOs.
Di()~ gl1rrr.¡e a V. A. R. lllltchos aí1os,
'Madrid 31 ÚC diclcmbre (1<' IQ2!).
JULIO m: ARDANAZ
Scííül' Capitán genera! de :a s(~A'llnd:l.
reg-ión.





Kxt'lllfl. Sr.: CllIlll' lillu ,; cí <lía 3lJ
<Id aetl1:tl lo~ ,t¡¡ aí'tu,; d(~ edad (111<-
p¡·t'vit'llt· tI al'tÍ<'nlo l~1!a!'to !lt~ la 1't'al
lJl',h'll dl'l'111:tr !lt' :Jí' de tlidelllhre ll!'
1í) tlJ (c. L, II Úlll, 4t\q l, !1l1\' d eapitím
11-; Cfllll)l!t'lll'l'llt'lllr' .I1l¡_\\·IIÍl'l'(l~ !lila
Raulí'm .IJ ía:t, CallQ';Il, el Ht'Y (fIHe
Liicl~ glta¡·tl(· li(' 1m liC'nilll1 tli"'POllCl'
Jit' lkl'llCiado, ,~¡¡lnlalldll haj:1 por fin
<1,,1 jl\'vseutl' m('~\'n la ('Íl'(:l111hcril'~
eiún (!.ll Mdilla, ¡¡ 1:\ (IU(' í:"ltt :.tÍ"cto.
j) (' I'I'a1 onkll 10 digo a V, E. pa-




OR:DEN DE SAN HERMENE-
CHLDO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 pro-
PUc.sto por la Asamblea de la Real y
Militar o.rden de San IIennenegil-
do, ha. tenido a bien C{)ncerler a los
jefes y ofi.cial ,de Ingenieros qttc fi-
guran en la siguiente relación, las
pensiones de placa y cruz de dichQ.
Orden, con la antigüedad <¡lte a cada
ltIlO se le sefiala,
De real orden 10 <!igo a V. 1':.. pa-
ra su ,cellloc1micnto y demás dedos.
Dios guar(le a V. E. mU!~hos afios•
Madrid SI de diciembre de J(lzg.
AllDANAZ
vlts del Estado <le 22 de Ql~tuhre de
1926 (C. L. núm. 272), cansando baja
en d Ejértcito por fin del presente
mes y haciénd,osele por ,ese Consej.
Supremo el "eñalamiellto de haber pa-
sivo que le corresponda.
De real o.rden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 31 de diciembre de 1929.
ARDANAZ
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y 1iarina.
Señor Capitán genual de la segunda
región.




3 dI": enero de 1930
REL,\CION QUE SE CITA
Cabo, Luis Cuello Alearás, al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Larache, 4.
SoLetado, Gregorio Izquierdo Elvi-
ra, al mismo.
Otro, José Sánchez Rivera, al nll's-
mo.
Otro, Pablo Peces Domínguez, al
Grupo Ul: Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Ceuta, 3.
Ot1'O, 1fig:re1 Prieto Berjón, al mis-
mo. '




EXClU? Sr..: El Rey (e¡ D. 15.) se
ha serVIdo dl.sponer que el p()rwnal
de tropa perteneciente al batallón <1e
Ingenieros d'e Tetuán que a continua-
deJn se relaciona, pase destinado de
plantilla a los Grupos d,e Fuerzas Re-
g.llla;es Indígenas que .~C indican, VC~
nf¡(~nndose la CO!T'lJ<,<pondhllte ,alta y.]~ ~V· I l' .haja en. la próxi . t d C' ~XClllO. Sr.; lstO cexpc( lente tns~
-ario ma rCV15 a e oml- 1truÍdo tll la plaz'¡L de Córdoba, a ins-
e De' real orden co: . d 1 ,tancia dcl soldado licmciado del regi-
sefior 'u'l'lll'Qtro 1".1 I..l~;~1:.ttCa la Pd?r e lllie!.lto ,de Radiotelegrafía y Atttollloo-
, ","", (e _JelClO, OIgO a '1'" 'd ' B'lV. E. t)ara su conocimiento y demás VI km.o, C011 ,fCS! ~";nCla en Gme:,
dectos. ])i05 guarde a V. E. muchos .":nrellO Martlll Ca~lara, para acrc-
aiíO$. Maddd SJ ti'e diciemhre il I!J"9 (htar el ~leredlO a retIro (tue 'Pucda co-
. e -. i :"TSSpOlKiel"le p,or hal;«r ,sIdo ~l,eclara;.d?
l¡;l DIreclor general, ~ llltlt:l, a C01ll5ecucncI~ .de les10n su.rl-
AN'l'ONIO LoSADA ¡da; (m actos del 5erV1ClO; el Rey (~uc
t DIOS guarde), de acuerdo con 10 lll-
'" - J f S . 1 1 l' , • formado por ese Alto Cuerpo en 7
•.1 ell 01' e e • U¡Wl"lor (e as i llcrzas 'dc1 actual, se ha servido acceder ¡L lo
1Hlihlres de Marruecos. ,'Bolieitarl0, COtllO comprclldhlo en él
Sí<üor Interventor general del Ejér-, Iartículo 64, capítulo cuarto (,'el título
cit(.. ,tcr'cej'o del Estatuto de Clases I'asi-
U. O. nnn' • 2
EXCl1Kl. Sr.: Contarme con 10 soli-
·citado por el comandante de: Ingenie-
ros n. Francisco León Treja, con des-
lino en, el Servkio de Aviación :Mi-
lifar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
hien concederle la 1iedalla de .Africa,
crea.da por real decreto de 8 de sep- E:cnw. Sr,: Yista la instancia qUe;
tiembre de 1912 CC. L. núm. 175), mil Y. E. cursó a este ),finisterio en 29 de
los ¡lasadores "Larache IgII" y "La- novi,mbre próximo pasado, promovi- Excmo. Sr,: Coutorme can 10 soE-
rache-Alcázar IgII", como compren- da 'Por el comandante de Ingenieros 'Citado por el capitán (le Imgenieros
dido en el artículo sexto de la real D. And:rés ),1{:s Desbertrand, con d'Cs- D. Benjamín Llorca GisbErt, con cles-
",,:den circular de 23 de uct:1bre del tino e:l las Interveneio:les )'1):itares' tin;) en el :;,ervicio de Aerostación, el
:1:i~mo año 1912. Ce. L. núm. 204). \ del Rif, en súplica de que se le COll- Rey (q. D. g.) ha tell~do a bien con-
De real orden lo digo a V. E. pa- • cc<la el distjntivo de Intervenciones cederle autorizac:ón pala visitar Tri-
ra. su conocimien!o :.: demás eltC!OS, 1~íi1itares ~rea¿'o por real decreto ~e politanna, las zonas del Protectorado
DIO':; guanle a V. E. muchos anos.•23 de novlembre de 11)23 (D. 0.<ntt- español y francés del N.orte de }'Ia-
:Vladr:d 31 de diciembre de !t;P9. ¡lll.er.o Z(lJ), el Rey (q. D .. ff.) ha tenido rruecos y la. zona. intcrtlacional de
a blen acceder a lo sohcltado por el Tánger, '~Ol1 arr,cgl<l a 10 pr·evel1ádo
A:RDANAZ lrecurrulte, por retlll~r las condiciones en la real orden circular de 5 de jtt-Iexigidas por la real orden cir';'ular de nio de 1905 (C. L. núm. ror) y como
S, flor Capitán general de la primera 21-; úe 'octuhre de 11)23 (D. O. núme- amp!taciún a la real 'orden de 4 del
r('gi6n. l'Q 237). actual (D. O. núm. 270).
De rral orden 10 digo a V. E. va-De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra Ht cOllodmiento y demás dectO's. ra su cOlJ(ldmiento y dem{ls efectos.
Dios ~uartle a V. 1':. muchos aü,os. Dios guar;;,le <t V. K lUnchos afios,
),1:vlrid 31 de diciembre de: I~\J0. Madriel SI d.! didemibr.e de 19:29.
AnDANAz AllDANAZ
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas Señor Ca,pitán general de la quinta.
1ifilitares de Marruecos. región.
SeE.or Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de :Marruecos. '
JJiUíS guarde a V. E. muchos años.
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,,sJ.:i"W:l: l1¡l.WYClltQ¡:. ~m'('at dc1
SecclOn tia Sanidad Militar
: ANTIGUEDAD .
BAJAS
-Scp,o~"Cap'íttíJ~ g;q'!i9nIJl .de' .C,a;n~í:ias.,
S'eñor Int,erventor general <lel Ejér.
cito.
Señores J.efe Superior de l¡¡,y Fuer-
zas MiEtarcs de Marnlecos (; In-
terventor gelHiral <lc-1 l~jGrcito.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 <soli.
citado por el veterinario segundo, con
destino en la Comwr:,danda d-e Arti·
llería de Ceuta, D. Emilio Oastifiey"
r,a Alfonso, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conc-ederle liccncía para. con-
traer matrimonio Con ,doña Marifli
Augusta Gurcia TIlanch, con arreglo
~1 ,lo que dntcrm~!ln -el real {lcernto de
26 deabri,l de 1924 (C. L. núm. 196).
Do real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás -efectos.
Dios gua-nl-e a V. E. muchos. año:!'.




RF:LACION QUE SE CITA
Comandantes médicos.
1.000 pesetas por dos (jtd1t(juenios.
D. César ¡Scbastián González, ,del
Hosp.:'tal militar de Granada.
D, Eduardo Vill"pas Doming-uü:>.
del Ho?p:tal militar de Málaga.
D. Benigno Soto Armcsto, de la
asistc:r.cia al per.sonal de la Direr:,
ci6n general de Carahin-cros.
500 pesetas por tm qtti1zqzumio.
D. Enrique Sánchez B:sch,del de~
p6sito ¿,c 'o-ementales de la segunda
zona pecuaria.
Capitanes médicos.
Excmo,. Sr. : Vista la ir.standa que'
V. E. remitió a ,este Min:stcrio, pro~
movida por el comandant-e mGdic(}
dcl Hospital miEtaT de T·enerife don
Julián Rodrlguez-Paslralla BallcEter>
·en súplica de q.u'cse le cOllceda gra-
tificac:ón de industria, por hallarse
-encargado del Gabilletl~ Rad:ológko
de dicho ·establecimiento, teniendo -en
cuc,nta que- este -comamdante médico
nQ se ha!lla ,diplomado en dicha e'Efle-
cíaH~lad, el R,ey (q. D. g.) se ha
serVIdo res.olver que no proced-e con-
ceder gratificación Dor un <iervicio
'que ,el interesado no debe J)restar.
D.e rea.l ord-en 10 di-go a V. E. pa·
ra 5U conocimiento v ,demás dccto~
Dios guarde a V, É. muchos :afio~:
Madrid 3I -dedidcmhr-e de I929.
A:RDANAZ
Señor Gapiot4,n g'eneral d-e Canarias.
Excmo,. Sr.: En, vistl'b del escr.it<)
qU(\ V. K remit:i6 a oeste MiniliJt<',rio
on 20 del mes actual, dam.c1o .cuent:t
de que el teniente (:orolle! médico,
d!J roemplnzo lIorcnf.ermo cn esta
'1'(~~I'ión, D. Manuel M'eléllduz <C'asw
taficdal Be huUa. litil para {\l >s-erv~·
do. el Rey (ti. D. g'.) <lO ha G{'rvido
l'csr)IW't' vuelva a uetivo, rtucd:tnrlo
rliSl>O'llihle en lw mi-sma lu.lsta que 10
r.onespal1da ser colocndo, sC/iún pre.
ceptúa l:treal ord.en circulllf de. Cl'
de scptiembm de 1918 (C. I" nú.
mero 249).
De ,rea.l -orden 10 digo a V. E. ¡pa-
:¡:3J su cOlllJocimiento y demáls. e.f~ctos.
VUELTAS AL lS'ERVICIO
1.:too .pesetas 1;or dos (lzdnqttenios ji
aos anualidades. '
D. Jo-sé Barros Sanromán, del regi..
miento de Artillería IJ·g.era, 8.
ORDEN Dl~ SAN :r.mRMENE.
GILDO
Señor Jefe Superior ,de las Fuerza;; do, " t do,!l • •MilitaroB de Marrueco6. I .300 l'~'SC as 1107' os qUt1l(lUC1lZ0S ;V
tres anualidades.
D. Nicolás Tollo Peinado, del Ho,s-
p"tal mi.litar (le urrr'(~ndadc esta. Cal'.
té.
D. MU!l1wl Tralla Ho',d¡ín, deJ ~e·
"ll'fHln ITt'tn,(1 <1:' la l1l'imer~ C:.lm::ln·
, dancb <le Srmiulld Militar.
Excmo. :)1'.: De acuerdo .con lo n. JCSÚH RC'mnrha Mnznta, ¡1<'1 t-er·
pr(jll~l,~·!;tu lHJf 1n. Asmnhlell do la l~'eal ('Cr l'rul)tl¡1l' In sr'Hunda Comandl1'nda
Y Mlht O lIle! tI' de Sanidad MIlitar.
' (!1' tI en ~'(' ..,an -,('rmelleliíl. }J. 1\'l.,~rJun.l p'".l,nvo M,art'fll d-~l r.,·rl'O'd?,d Rey (l!. D. g.) h~t tenido a"'" ,
¡Hen . rOllc('c~()r al enm1ndallte ml1dko 1'1'0, tlel HclTl11Hl0 "¡'cgimiento ~l-c 7,':t'"
D. Juan lhhalld Hwlleswto-S, (lcstiua. p[telares Mina-Uores.
uo· .ellel Hospital M!1itn.rdc T-ctuún
la cr,~,;¡; de la ,referida Ordcln con l~
-antigüeda.d de 12 de mayo -de '1929.
De r'ealo~d~ll 10 digo a V. E. pa.
.ra su conOClml·ento y demás ,e-f-ectos.
34 3 de. enero de 1930 D. O.mim. 2
Dios guatde a V. E. mu!chos años: Dios gUll)ltde a. V. E. muchos añoo. Dios guaDd·e a V. E. muchos años.
MM1:idi 31 de diciembre de 1929. Madrid 31 de diciembre de 192 9. Madrid 2 d'e enero de 1930.
Señ",:l' Capitán general de la prime-
ra región.
Señor Interventor general del Ejér-
-cito.
DlspostemNHS
4e 1A8ecretaria yDireccione::. titlR?ra:;¿!l
ja este Ministllri& J lle 18a DepeRdeBd~ s
Centrales
Dirección general de Instrucción
y Administración.
LICENCIAS
Ex<:mo. Sr.: De ooden del exce-
l-entísimo seño.:r :M:inistro del Ejérci-
to, se conceden dos meGes de licen-
cia por enfermo para .esta Corte al
'Cadete de la Academ:a General Mili-
tar D. Ricardo Pieltain de la Peña,
la que 5e le -empezará a contar a par-




Señor Capitán general de la quinta
región.
Señores Capitán:' general de la pri-
mera Degi6n y General Director
de la Academia. General Milita!'.
•••
SecclOD !le Sanlllall militar
DOCUMENTACION
Circular. Eí,ócmo. Sr.: De orden
del Excmo. Sr. 311inistrod-e1 Ejército,
para cubrir las vacantes de practi-
cantes militares en las Academias
especiales que figuran en la planti-
lla publicada pOI>' real orden circular
de 16 de diciembre [próximo pa;ado
(D. O.núm. 280), los inspect<lres de
Sanidad Militar de laSi regi'Ones y
de Marruecos remitirán dir-ectamen-
te a la sección correspomdiente de
este Ministerio, antes del 'día 15 del
presente mes, las papeletas de peti-
ción de deGtinos, reglamentari'as, de





Circular. Excmo-. Sr.: De orden
del Excmo. Sr. Ministro del Ejér-
dto, para cubrir las vacantes de
maestros herradoDes-forjadores en las
Académias -especia1el5J, que figuran en
la plantilla publicada por real orden
circular de 16 de didembüe próximo
pasado- (D. O. núm. 280), los jefes
de ,Cuerpos 'Y dependencia'S en que
sirva este' personal remitirán direc-
tamente a la sección correspondiente
de est-e MinisteriO', .antes del d::a 15
del presente mes, las papeletas d-e pe-
tición d-e destinos, reglamentarias, de
los mae·strcs herradores-forjadores que
deseen ocupar dichas vacantes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
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